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 الّلغة العربّيةفي تعليم  JIGSAWو  STADإستراتيجيةتطبيق :  ادلوضوع 
 اهتعۛ ۛاكرعۛ لوم الثّانوية اإلسالمّية ونووسومفتاح الع بمدرسة لدى طالب الفصل السابع
 دماك
 : يولياين فوسفيتاساري الباحثة
 ٕٖٓ٘ٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطّالبة
و   STADإستراتيجيةتطبيق إّن ىدف ىذا البحث ىو لوصف عن 
Jigsaw ل الّسابع مبدرسة مفتاح العلوم الثّانوية يف تعليم الّلغة العربّية لدى طالب الفص
 .دماك اهتعۛ ۛاكرعۛ  اإلسالمّية ونووسو
ىذا البحث ىو الّدراسة ادليدانية اليت كانت نوعية أو كيفية مع أساليب مجع 
مث قامت الباحثة باختبار صّحة البيانات توثيق. البيانات مثل ادلالحظة وادلقابلة وال
ل البيانات الذي قامت بو الباحثة ىو ختفيض البيانات، باستخدام التثليث، وأسلوب حتلي
 وعرض البيانات واالستنتاج. وأّما نتائج ىذا البحث كما يلي:
درسة مفتاح العلوم الثّانوية يف الفصل الّسابع مبإّن عملّية تعليم الّلغة العربّية 
يم ىي التخطيط تتقدم بشكل جّيد. وفقا دلبادئ التعل دماك اهتعۛ ۛاكرعۛ اإلسالمّية ونووسو
والتنفيذ واخلطوات اليت يفعلها ادلعلم وفقا لإلسًتاتيجية ادلعتمدة. وكان مدرس الّلغة العربّية 
و   STADإستراتيجيةالسابع نفذ التعليم الذي يًتّكز على الطالب باستخدام الفصل يف 
Jigsaw ور فعال يف دلساعدة ادلعّلم يف تقدًن ادلاّدة وإشًتاك مجيع الطالب على القيام بد
 STADإستراتيجيةعملية التعليم حبيث يطلب من الطالب أن يتعّلم يف اجملموعة. بتطبيق 
يف تعليم الّلغة العربّية ، بعضهم الطالب قدروا على أن يلعبوا دورا نشطا يف  Jigsawو  
 عملية التعليم وجعل النتائج األكادميية مًتقّية.
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 أىدي ىدالبحث العلمي إىل:
 ،والدي العزيزين احملًتمُت، أيب حمّمد سرجي وأّمي سيت امارة اللذين ربياين صغَتا .ٔ
وغرس يف قليب حب العلم و شجعاين على طلبة ومنحاين فضلو وتو جيهاتو فجزىم 
 يعلمهما.اهلل خَتا اجلزاء وبرك يف عمرمها ونفع 






















 كلمة الشكر والتقدير
وىو عليم بذات  ذي أنعم على من يشكر واستغٌت يف علم اهللهلل ال احلمد
الصدور. والصالة والسالم على من أرسل بالنور سيدنا ومولنا حممد ذي القصور وعلى 
 ألو وأصحابو الذين يرجعون جتارة لن تبوريوم يدع الداع إىل شيئ نكر.
 STAD ستراتيجيةتطبيق القد انتهت الباحثة كتابة ىذا البحث حتت ادلوضوع "
مفتاح العلوم الثانوية لدى طالب الفصل السابع تعليم اللغة العربية  في  Jigsawو 
". فهذا البحث مقّدم إلكمال الشروط ادلقرورة  دماك اهتعۛ ۛاكرعۛ ة ونووسواإلسالمي
للحصول على درجة الليسانس يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الًتبية وتكوين 
 معة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.ادلدرسُت جبا
 لذا تريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إىل:
حمّبُت ادلاجستَت كرئيس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  دكتورال األستاذالسيد .ٔ
 مسارنج
فضيلة الدكتور راىرجو ادلاجستَت كعميد كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة واىل  .ٕ
 سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
فضيلة الدكتور أمحد امساعيل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .ٖ
 الًتبية والتدريس  جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
 فضيلة السيدة تؤتى قرة العُت ادلاجستَت كسكرتَتة قسم تعليم اللغة العربية بكلية .ٗ
 علوم الًتبية والتدريس  جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
الدكتور ابن حجر ادلاجستَت والسيدالدكتور سجاعي ادلاجستَت  األستاذفضيلة السيد .٘
 الذين قد أعطيا الباحثة اإلرشادات أثناء مشغوالهتما
 ط
. 
بية أوالدىم دعائهما رضامها والدي حممد سارجي و سيت امارةجهدمها يف تر  .ٙ
 همايف شىت نواحي حيايت.ودعامت
مجيع األستاد وألساتذه وأعضاء ادلوظفُت والطالب و مدير ادلدرسة يف مدرسة مفتاح  .ٚ
 .دماك اهتعۛ ۛاكرعۛ  العلوم الثانوية اإلسالمية ونووسو
 قسم تعليم اللغة العربية أصدقائى األعزاء يف .ٛ
هلل أحسن اجلزاء فإنو جيزي من يشاء بغَت حساب ومٍت جزيل الشكر وجزاىم ا
وعسى أن يكون ىذا البحث نافعا يف الدين والدنيا وموافقا إىل أذىان من أطلع فيو 
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 لالباب األو  
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
القيمة الًتبوية و طة ذات قيمة تربوية. أنش م ىييم والتعلّ ة التعليلعمإّن 
للحصول  واملوجوالتعامل الًتبوي وقد أجرى  ن التعامل بني املعلمني واملتعلمني.تلوّ 
يم أنشطة التعل بتخطيط واعيا املعلموقام م. يالتعل ّيةعمل على األىداف املعينة قبل
 1عّلم.الت أمهّية عن ما يساعدكّل  خداما باستنظام
للتعليم.  د واملناسبيّ اجل املدخل م أن يستخدملمعلّ ل بدّ يف التعليم, ال
 نظريات خمتلفةم معلّ  كلّ واألفعال. لاملوقف  سوف حتّدد لى الطالبع ية املعّلمنظر و 
واملدخل املعلم يف التعليم.  املدخل الذي اختذهؤثّر على وذلك ييف تقييم الطالب. 
املدخل من  ختلوام مل ية يف التعلاملنفذسًتاتيجية الألن ا كثريا باإلسًتاتيجّية يتعّلق
 2.املستخدم
 العربّية الّلغةم ييف تعل ةخاصتعليمية يف الفصل عملية الللملعلم مهم دور او 
اجليدة  سًتاتيجّيةاإل بعض فيو. فهناك ًتكوا كثرياشحيث يكون الطالب مل ي
سًتاتيجية ستجعل الىذه ا . ىفJigsaw و STAD منها اسًتاتيجية نشاطهمل
النشاط  ى. اليت ستنشأاجملموعة التعلمية باملناقشة بني اجملموعة الواحدة واألخر 
 التعليمية.عملية ال يفمسرورا ومعينا  احلالكون والصادقة بني الطالب واملعلم حىت ي
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 العربّية الّلغةمعلم  هبا عمل م ىي جمموعة احملاولة اليتياسًتاتيجية التعل
اآلن كان  العربّية الّلغةتعليم و  3لتكون عملية التعليم جتري وفقا ملفهوم حقيقي.
 .خارجوالفصل أو  داخلمها يإىل احملاولة احلقيقية يف تطبيق تعل كثريا  حيتاج
إىل املواد تشدد  تاجلامعة مازال أو دارسامل قد قام هبا يف اليتاسًتاتيجية املعلم و 
تطبق  أن اسًتاتيجيةكلمة تستطيع   . يف جمال الًتبية،ّيةميىداف التعلاألاألساسية و 
الطالب  نشطة تعّلمصطلح اسًتاتيجية التعليم أو يف أملمعلم يف لتعليم اليف أنشطة 
 4صطلح اسًتاتيجية التعلم.ميف 
 حيث فيها الطريقة الطالبتعلم منوذج  اسًتاتيجية التعليم التعاوين ىي
ومن بعض مناذج التعليم  حىّت حيصل إىل جناح التعليم.الطالب  تعّلم طانشإلنشاء 
الطرق،  ا منوممكن ىناك كثري  5تتطّورت لتنمية نوعّية عملّية التعليم.
تشجيع الطالب يف ل هان تطبقم املرّوحة اليت تقدر أواإلسًتاتيجيات أو مناذج التعلي
 الّلغةيف تعليم  وقاملسرور الذي ميكن أن تطبّ ذج التعليم و . ومن منالعربّية الّلغةتعليم 
 يقب. بتطJigsawو STAD منوذج اسًتاتيجية يعين ىو التعليم التعاوين عربّيةال
 الطالب كثريا ال يعتمد، العربّية الّلغةيف تعليم  Jigsawو STAD اسًتاتيجية
نفسهم يف التعليم بالتعليم. والطالب أكثر واثقني  إجراء عند ناشطني وكانوا باملعلم
ار اآلخرين. فكأرات اللفظية ومقارنتها برىم بالعباافكأ هتم يف عرضار قدر وطوّ 
 اإلسًتاتيجية ىو العربّية يف تعليم الّلغة Jigsawو STAD اسًتاتيجية يقببتط
 ر عزةيتطو  كذلكو  ,ز األكادميي والقدرة اإلجتماعيةاجناإل جناح املناسبة لزيادة
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م تنظير املهارة يف يتطو األشخاص واألخرى, و العالقة اإلجيابية بني و  النفس،
 6ة للمدرسة.األوقات والسلوك اإلجيابي
يف  خاصة اسًتاتيجيةجمموعة  أحد املدخل أو التعليم التعاوين ىو
ن ميكن . إذالتعليممتفاعلني خالل عملية  يكونوا كي لتحريك الطالب التصميم
 قليل من فرصة التعلم بعدد للطالب عطىي، م التعاوينذج التعليمنو  يف أنّ  ستنتجالا
لتعاون يف التعليم. إّن أحد التعليم التعاوين الطالب ومناسب حبال الفصل ل
 رتطوّ ميكن أن ييف الدراسة و  ليجعل الطالب دورا نشيطا العربّية الّلغةستخدم يف امل
 STAD (Student Teams Achievement اسًتاتيجية ىو ّيةالّلغة العرب
Division) وJigsaw .اسًتاتيجية STAD   كلّ حيث  ىي اسًتاتيجية التعليم 
جمموعة تتعاون  كلّ كفاءة.  أو   يةسواء كان جنس ةفأن تكون خمتلهلا  اجملموعة ال بدّ 
 حيثعليم ىي الت Jigsawاسًتاتيجية و  .انتيجة فردياللنيل  بعضها بعضا ولكنّ 
التعلمية اليت تكلف  مسئولني عن استعاب املوادّ  يكونوااجلماعة م الطالب يف يتعلّ 
 7أعضاء اجملموعة األخرى.هنا إىل مو علّ هلم وي
مفتاح  سة الثانويةاملدر  يف العربّية الّلغة على املالحظة بأحد معلم بناء
لغتني تعين طّور اليت ت ةرساك أهنا من املدمياه دونووسو كارانج تنج اإلسالمية العلوم
اه ية مفتاح العلوم ونووسو كارانج تنجاإلجنلزية. املدرسة الثانو  الّلغةو  العربّية الّلغة
 و  STAD اسًتاتيجية وىي منوذج التعليم التعاوين أيضا طّبقتقد اك ميد
Jigsaw   كان املعلم يف املدرسة ال بد لو أن . فلذلك،  العربّية الّلغةخاصة يف مادة
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ال بالطالب لتحقيق التفاعل واإلتص العربيّة الّلغةم ييف تعل يطبق منوذج التعليم املعني
 .داف الدراسةواملعلمني يف حتقيق أى
 إىلاه دماك دتيل ية مفتاح العلوم ونووسو كارانج تعاملدرسة الثانو إّن يف 
 ىذه ألن العربّية الّلغةيف تعليم   Jigsaw و STAD اسًتاتيجّية اختيار
صبح الناشطني واملسؤؤلني يف التعليم حيث ياحتمال الطالب  تغرش االسًتاتيجية
موقع الدراسة حينما كان  حيًتع أيضا املستقل باجملموعة الصغرية. ويف ىذا التعليم
 بعضهم بعضا. بأن يتشرفوا ويتصلوان يشعرون املتعلمو 
بحث عن الالسابقة، ترغب الباحثة يف أن تقوم ب البحثخلفية بناء على 
لدى  العربي ة الل غةم يفي تعل Jigsawو  STADإستراتيجية تطبيق"
اكرۛع ونووسوانوية اإلسالمية مفتاح العلوم الث بمدرسة طالب الفصل السابع
 ".دماك تۛعاه
 
 المسألةتحديد  .ب 
 :األسئلة التالية ةالباحث تأخذ، لسابقةبناء على خلفية ا
 STAD (Student Teams Achievement إسًتاتيجية تطبيق كيف
Division)  و Jigsaw   مبدرسة لدى طالب الفصل السابع العربّية الّلغةيف تعليم 
 ؟دماك اكرۛع تۛعاهونووسو  الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم
 
 أهداف البحث وفوائده .ج 
 ف البحثأهدا 1
يف تعليم  Jigsaw و  STADواضح عن تطبيق إسًتاتيجية وتصوير ةفملعر 
 انوية اإلسالمية ونووسومفتاح العلوم الث مبدرسة لدى طالب الفصل السابع العربّية الّلغة
        .دماك اكرۛع تۛعاه
5 
 فوائد البحث 2
 حث هلا فوائد كثرية فهي كالتالية:ىذا الب إّن نتائج
 النظرية الفوائد (أ 
تتربع العلوم والًتبية وتستخدم  كن أندت البحثىذا  نتائج (1
 رجعة ومذاكرة للباحثني الالحقني.باعتبارىا مادة م
 و  STAD إسًتاتيجية م خاصةيالتعل إسًتاتيجيةتصور عن  (2
Jigsaw. 
 الفوائد العملية (ب 
 للباحثة (1
يف  شهيقا للباحثة الراغبة أن يكون ىذا البحثمن  ءاالرج
زيادة العلم واملعرفة عن تطبيق إقامة البحث يف الًتبية و 
 .العربّية الّلغةيف تعليم  Jigsawو STAD إسًتاتيجية
 معّلملل (2
م يم واملعرفة يف تعلو ىي زيادة العلللمعّلم فوائد ىذا البحث إّن 
 STAD (Student  باستخدام إسًتاتيجية العربّية الّلغة
Teams Achievement Division) وJigsaw  يف عملية
 م اجلاذب واملتنوع.يالتعل
 للطالب (3
دافع وأن ياللغة العربية يف التعليم اشطني ن يكون الطالب أن





 استراتيجية التعليم .أ 
 م استراتيجية التعليمو فهم .1
 باسًتاتيجيةسمى ت االسًتاتيجية ادلستخدمة يف أنشطة التعليمإّن 
. أنشطة التعليم يف عملّيةُت تعليمدلساعدة ادل ادلعّلم التعليم ىو زلاولة. التعليم
اليت  التعليم ىو ربقيق كفاءة وفعالية أنشطة التعليم والغرض من اسًتاتيجية
( يا أو مجعيا)فرد ادلعّلم ىي اف ادلشاركة يف التعليماألطر و  .ونمتعلادل أجريها
( اليت تتفاعل تربوية بُت اأو مجعيا أو اجملتمع كان )فرديا ادلتعّلم/ الطالبو 
من مصادر التعليمية  احملتويات/ ادلواد زلتويات األنشطة ىيو شخص وآخر. 
 1.ربامج التعليميةللادلنهج 
 :التعليم اسًتاتيجّيةوىنا بعض آراء اخلرباء ادلتعلقة ب
التعليم اليت جيب  ةطأنشيوضح أن اسًتاتيجية التعليم ىو ( 5995كيمب ) (‌أ
فعالية الديكن ربقيقها ب ّية اليتىداف التعليمألن والطالب لادلعلمو  االقيام هب
 .كفاءةالو 
عمل الخطة  نص على أن اسًتاتيجية التعليم ىي( 7007ينا ساصلايا )و  (‌ب
أو  ادلختلفة ستفادة ادلوارداألساليب وااستخدام  هامن)رلموعة من األنشطة(، 
 .السلطة يف التعليم
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ادلواد  ادلختارة لتقدمي طرقال ىي التعليم ي يوضح أن اسًتاتيجيةلأي غَتالخ و (‌ج
 2.مية معينةالتعليمية يف بيئة تعلي
من مجيع  وضح أن اسًتاتيجية التعليم، تتكوني( 7007ديك وكاري ) (‌د
أو األنشطة ادلستخدمة من ادلعلمُت  واإلجراءات مكونات ادلواد التعليمية
سًتاتيجية ا ذلما أنّ  وفقا .ىداف تعليمية زلددةربقيق أ يفُت تعليمدلساعدة ادل
 على أيضاجراءات أو أنشطة التعليم فق،، ولكن اإلعلى  قتصرتالتعليم ال
 .لطالبإىل ا قّدمهاالتعليم اليت سي ترتيب ادلواد أو حزمة برنامج
 ,a plan, method( ينص على أن اسًتاتيجية التعليم ىي 5976ديفيد ) (‌ه
or series of activities designed to achieves a particular 
educational gola سلسلة  على )إسًتاتيجية التعليم ىي اخلطة اليت تتضمن
 3(.تحقيق أىداف تربوية زلددةادلصّممة لمن األنشطة 
 ىي التعليماسًتاتيجية  الباحثة تجستنتة، إبقاسال التعريفاتمن بعض 
األساليب استخدام  على تضمنت العمل )رلموعة من األنشطة(، اليتخطة 
هتدف إىل ربقيق  واالسًتاتيجية. أو السلطة يف التعليم ادلختلفة ستفادة ادلواردوا
ىو ربقيق و  السًتاتيجيةا يف ربديداذباه مجيع القرارات  دبعٌتغرض معُت، 
،  ، واستخدام ادلرافق ومصادر التعليمإعداد خطوات التعليم أنّ  األىداف، حبيث
 4.ها موجهة لتحقيق األىدافكلّ 
 مكونات استراتيجية التعليم .2
ادلكونات اليت تعتمد شَت إىل رلموعة من مالتعليم ىو نظام تعليمي 
، لى ادلكوناتع نظام، يتضمن التعليمالف. كاىدلتحقيق األ ابعض على بعضها
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الطرق، واحلاالت، والتقييم. يف ُت، وادلعلمُت، و تعليم، وادلواد، وادلاألىداف هامن
مجيع ادلكونات حبيث حيدث  من تنظيمالف، ينبغي اىداأل ىذه إىلل و وصال
. ولذلك، جيب على ادلدرسُت ال يلتفت إال إىل بعض اتالتعاون بُت ادلكون
ات  ادلكون إىل نظرييم فق،، ولكن ينبغي أن ياد والتقادلكونات، مثل الطرق وادلو 
 5.كلها
ادلعلم ىو  ,م ىو مرتكب التعليم، حبيث أنو يف ىذه احلالة، ادلعلّ ممعل ال (‌أ
ومكون نجاح التعليم. ادلوقع الفعلي ل ادلعّلم ىو أيديويف  .أكثرادلهم العامل 
 وأّماادلكونات األخرى. بتل  التالعب العب بو أو أن خيالديكن الت ادلعلم
 وأغراض اختالق التعليمَت أن زبتل  ادلعلم. أن تغادلكونات األخرى ال ديكن 
البيئية ادلتوقعة من تعّلمُت حيت تكون تشكيل البيئة وفقا للم ادلعّلم ىيمن 
 ة.توقعادل نتائج التعليم ادلتعليمون بالنهاية اكتسيف ُت، و تعليمليم ادلتععملية 
ىو مكون من أنشطة التعليم لتطوير اإلمكانية إىل قدرة  تعليم، ادلتعلمالم (‌ب
 .ادلعلم يعدلو أن ديكن تعليمادل ومكونحقيقية لتحقيق أىداف التعليم. 
وادلواد  سًتاتيجّيةد االلتحدي الذي يكون قاعدة ساساأل ىو ، اذلدفهدفال (‌ج
التعليم، أّن  اسًتاتيجية يفالتعليم. ربقيقا ذلذه الغاية،  ووسائل اإلعالم وتقييم
تحقيق أىداف التعليم لمن ادلعلم  ختارربديد األىداف ىو العنصر األول ادل
 .ادلستهدف يف أنشطة التعليم
 اليت ترتبهادروس لايف شكل  التعليمية ىي التعليم ادلواد, المواد التعليمية (‌د
 .م ومتطلبات اجملتمعو وفقا لألىداف وتقدم العل امنهجي اترتيب
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أىداف التعليم ديكن أن يتحقق على النحو األمثل،  لتكون، أنشطة التعليم (‌ه
إىل أن تصاغ مكونات أنشطة حيتاج ربديد اسًتاتيجية التعليم يف  فإنّ  وبالتايل
 .التعليم وفقا دلعايَت عملية التعليم
. ةقرر الطريقة ىي الوسائل ادلستخدمة لتحقيق األىداف التعليمية ادل ،ةقيطر ال (‌و
 النتائجد ف ربدّ و سمها ادلعلم يف عملية التعليم وربديد الطريقة اليت سيستخد
 .التعليم يف إجراء
داف ما يستخدم لتحقيق أى كلّ   ، األداة ادلستخدمة يف التعليم ىيداةاأل (‌ز
غَت األداة اللفظية و  اةداألإىل قسمُت، ومها  األدة التعليم. وديكن تقسيم
األداة غَت  وأّماديكن أن تكون األمر والنهي وغَتىا، األدة اللفظية اللفظية. 
 .وغَتىا مكتوبة من السبورة, خريطة ديكن أن تكون اللفظية
 مكانك  ها، مصادر الدرس ىو أي شيء ديكن أن تستخدمدر الدرسامص (‌ح
حىت تكون مصادر يها. ف على ادلواد التعليمّية احلصول حيث ديكن أو مرجع
اجملتمع، والبيئة، والثقافة، على سبيل ادلثال البشر،  يكون من ديكن أن التعليم
 .والكتب، وغَتىا
تقييم ىو العنصر الذي يساعد على ربديد ما إذا كانت المكون  ،التقييم (‌ط
 كال عينة.ًتاتيجية التحسُت ادلديكن أيضا دبثابة اس أم ال، فإنّ  زلققةاألىداف 
 6.وظيفة التقييم التجميعي والتكويٍت يفة التقييم مهاوظ ىتان
 أنواع استراتيجية التعليم .3
التعليم. وتشمل  مستمدة من منوذجة أو ر إّن اسًتاتيجية التعليم متطوّ 
األنشطة لتحقيق األىداف جهاز سلوب و واأل ى اخلطّة,عل التعليم اسًتاتيجية
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رلموعة من طرق  احملددة تتطلب دة. لتنفيذ االسًتاتيجيةالتعليمية احملدّ 
 7.التدريس
 (ادلباشر التعليم) التعليم اسًتاتيجيةأ( 
م ية اليت تتمحور حول ادلعلّ ىي االسًتاتيج التعليم ادلباشراسًتاتيجية  .1
 على أكثر شيوعا. يف ىذه االسًتاتيجية تتضمنبادلستوي األعلى، و 
اضرة، وادلسائل التعليمية والتدريس الصريح وادلمارسة احملأساليب 
 .والتدريب والتظاىر
لتوسيع  هاستخدمعند افعالة كانت اسًتاتيجية التعليم ادلباشر  .2
 .خطوةخطوة ف علومات أو تطوير ادلهاراتادل
 (غَت مباشر التعليمالتعليم بطريقة غَت مباشرة ) اسًتاتيجيةب( 
ظهر مباشرة على شكل مشاركة عالية من الطلبة يف التعليم ال ي .1
أساس البيانات، أو م االستدالل على ورسادلراقبة والتحقيق، 
 تشكيل الفرضية.
ىل أن تصبح ل من ادلتكلم إيبدادلعلم  غَت مباشر دور يف التعليم .2
 (.)خبَت وادلؤيد وادلورد الشخصيوسيطا، 
طالب الفرصة لالخنراط وإذا ال بيئة التعّلم، وأعطا صّمم ادلعلم .3
 .التغذية الراجعة للطالب عندما يفعلون التحقيق أمكن أعطا
استخدام ادلواد ادلطبوعة تتطلب اسًتاتيجية التعليم غَت مباشر على  .4
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 (interactive instructin) التعليم التفاعلي اسًتاتيجيةج( 
تبادل بُت الناقشة و ادلشكل شَت اسًتاتيجية التعليم التفاعلي إىل ت .1
 ةادلتبادل و ةشاقنأن ادل( 5989فلينز ) ُت. اقًتح سيمان وتعليمادل
، واآلراءفرصة للرد على األفكار واخلربات الالطالب  يعطت
 .بدائل يف التفكَتالموعة، وزلاولة إجياد اجملفة ادلعلم أو ومعر 
عات و مطورت يف رلموعة من اجملتتالتعليم التفاعلي  اسًتاتيجية .2
مناقشة و الص ،  ذاخلأشكال ادلناقشة  هاوالطرق التفاعلية. في
موعة وتعاون الطالب يف اجمليف  الواجبة صغَتة أو أداءالموعة اجمل
 .زواجاأل
 (تجربة )التعليم التجرييبالالتعليم من خالل  جيةاسًتاتيد( 
، احلثيتسلسل ال شكل التعليم التجرييب باستخدام اسًتاتيجية .1
 األنشطة.حول وادلركز على الطالب, وادلوجو 
 يف عمليةيكون الًتكيز يف اسًتاتيجية التعليم من خالل التجربة  .2
 .متعلّ لالتعليم، وليس نتيجة ا
يف الفصول  إّمام ىذه االسًتاتيجية ن يستخدوديكن للمعلم أ .3
 .خارج الفصول الدراسية وأالدراسية 
 التعليم الذاٌب اسًتاتيجيةه( 
اليت هتدف إىل تطوير  التعليمالتعليم الذاٌب ىو اسًتاتيجية 
 ىوالًتكيز و ادلبادرة الفردية واالعتماد على الذات، وربسُت الذات. 
دبساعدة ادلعلمُت، وديكن أيضا  زبطي، التعليم ادلستقل من الطالب
 8.صغَتةالموعة اجملأن يتم دراسة مستقلة مع األصدقاء أو كجزء من 
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 نموذج التعليم التعاوني .4
اليت  سلسلة من أنشطة التعليمالىو عبارة عن  باجملموعة تعليممنوذج ال
احملّددة. وىناك أربعة  عينة لتحقيق أىداف التعليمم أجراىا الطالب يف رلموعة
جود ُت يف اجملموعة، و تعليموجود ادل التعاوين ىي منوذج التعليمعناصر ىامة يف 
 .تحقيقهابىداف ادلراد جود األ، و متعلّ لوجود اجلهد يف ااجلماعة،  نظام
عملية التعليم يف كل رلموعة ب يقومونادلشاركون ىم الطالب الذين 
القائم على عدد من األساليب، ب حيّدد ديكن أن الطالبوتصني   9سة.راالدّ 
بناء على خلفية  التصني  الطالب ومواىبهم، التصني  بناء على اىتمام منها
 من حيث الرغبة، يتخلتخلي،، إّما من العلى أساس ال لتصني ا ,قدرةال
كل شيء يف اتفاق مجيع   ونظام اجلماعة ىو، من حيث القدرة. يتخلالو 
كل عضو من أعضاء اجملموعة، ل الواجبةتقسيم  نظاماألطراف ادلعنية، مثل 
 .وقت ومكان التنفيذ، وغَتىاوال
ليم التعاوين. التعليم حد منوذج التعليم ىو منوذج من رلموعة التعوأ
 ةفرقالع / يتجمال نظام التعاوين ىو منوذج التعليم مع نظام منوذجي باستخدام
القدرة األكادديية  الذين ذلم ما بُت أربعة إىل ستة أشخاصىي  ,صغَتةال
 10.ادلختلفة القبائلواجلنس و 
   STADالتعاونيالتعليم  استراتيجي ة .5
STAD  (Student Teams Achievement Divisiosn) 
 نموذج للمعلمُتال، وىو أفضل التعاوين بأكثر بسيطة طريقة التعليم أحد ىو
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 أيضا STAD  11.تعاوينال دخلبادل يستخدمون أول مرّةالذين ىم  ادلبتدئُت
على نطاق واسع من  دراستهاكانت أكثر   اليت التعليم التعاوين اسًتاتيجّية ىو
ا دّ (. ىذه االسًتاتيجية أيضا قابلة للتكي  ج5990قبل سالفُت )
والعديد من  الّلغاتاستخدمت يف الرياضيات، والعلوم، والعلوم االجتماعية و و 
 طالب من أربعة تتأل  م إىل رلموعاتتقسّ   STAD ادلواضيع األخرى. يف
، ٍب الدرسادلعلم يعطي و . قدرات متنوعة ونوع اجلنس والقبيلة الذين ذلم
على  يسيطر أن ة ديكنأن مجيع أعضاء اجملموع يؤّكداجملموعة  تلك الطالب يف
االختبار فرديا عن تلك ادلواد، ويف ذلك  يعملونرس. وأخَتا، مجيع الطالب الدّ 
 12.ابعضديكن أن يساعد بعضها ال  الوقت أهنم
من أجل تشجيع  طالبىي لتحفيز ال  STADوالفكرة الرئيسية
إذا   .مادلعلّ  ادلدروسة من إلتقان ادلهارات ابعض ا ويساعد بعضهمبعضبعضهم 
ساعد رلموعة صديقهم فيجب أن ي، جلماعتهم كان الطالب يريدون اجلائزة
 وابذلي أن يف اجملموعة إىل شجع األصدقاءعليهم أن ي . ينبغيالّدرس تعّلميف 
 13.وجدير باالىتمام وشلتع، مهمّ  مالتعلّ  أنّ ادلعايَت  يظهر، و جهدىم
ل الطالب وشكّ  متعلّ STAD  نوعبالتعليم التعاوين  اسًتاتيجّية يف
على أساس اخلربة والتعاون من كل طالب يف اجملموعة  بأنفسهم معرفتهم
على العمل الطالب ديارس  عليمتالاليت أعطيت ذلم، يف ىذا  الواجبةإلكمال 
دبثابة  عليمالت اسًتاتيجّيةعلى ديارسون ن ا ادلعلمو مّ وأ واجبتهمادلسؤولة عن معا و 
ن الذين وادلعلمو . الوسطاء الذين ينظمون واإلشراف على عملية التعليم
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الطالب، وتقدمي  رلموعة من التعّلميشَت أيضا إىل STAD  يستخدمون
ديدة للطالب يف كل أسبوع باستخدام عرض شفهي اجلكادديية األادلعلومات 
 سابقة. يفادلأو النص. بشكل فردي، كل أسبوع أو أسبوعُت أعطيت الطالب 
STAD ، ألنّو يدور دورا مهّا يف  النشاط ادلهم، مكّون ىي موعةاجملمناقشة إّن
باجلماعة للحصول على أحسن النتائج ويف اإلشراف بُت أعضاء  تنفيذ اجملموعة
 14.موعة حىت تكون اجملموعة وحدة ربصل على األفضلاجمل
 STAD  استراتيجية التعليم اتمكون (‌أ
من مخسة عناصر رئيسية، وىي يتكون  STAD (7008ووفقا لسالفُت )
ّ  التقدمي يف ، والتعرف التقدم الفردي نتائجسابقة، و ادل(، اجملموعة) ، والعمل اجلماعيالص
 15.على )جائزة( اجملموعة
1)  ّ تقّدم  STAD يف (class presentation) التقدمي يف الص
الطريقة ادلستخدمة عادة و الفصول الدراسية. بالتقدمي يف   أّوالادلوضوع 
. خالل ادلعلم بتوجيو عن طريق التعليم ادلباشر أو ادلناقشة يف الص 
لإلىتمام ألنو ديكن أن ، جيب على الطالب حقا التقدمي يف الفصل
 د قيمة اجملموعةربدّ اليت سوف  على الفردية ادلسابقة عمليساعدىم يف 
 .أيضا
 5-4رلموعة تتكون من  كلّ   (teams work) اجلماعي العمل (2
ذلا قدرات و طالب غَت متجانسة )الذكور واإلناث( من قبائل سلتلفة، 
سلتلفة(. وتتمثل ادلهمة الرئيسية للمجموعة ىي إعداد أعضاء مجاعتهم 
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ادلادة   ادلعلم شرحأن حىت يتمكنوا من العمل مع مسابقة جيدة. بعد 
 ويقارنأوراق العمل،  يتعّلم ويناقشاجملموعة كل عضو من أعضاء 
يف حالة  ابعضاألصدقاء بُت أعضاء اجملموعة ديساعد بعضهم إجابات 
رلموعة حبيث كل  د على كلّ م يذّكر ويؤكّ كل معلّ   .الصعوباتوجود 
عضو يبذلون قصارى جهدىم للمجموعة واجملموعة نفسها من أجل 
 .بذل قصارى جهدىم دلساعدة اجملموعة
الطالب  ٍب أعطىقدم ادلعلم عرضا،  أن بعد (quizzes)سابقة ادل (3
ذلذه ادلسابقة  ابعضال يسمح للطالب دلساعدة بعضهم  مسابقة فردية.
 قّدمة.يف التقدم. كل طالب ىو ادلسؤول عن دراسة وفهم ادلواد ادل
 .(individual improvement score) يةقيمة الفردال ربسُت (4
اإلصلاز ليتحقق إذا لتوفَت أىداف  االقيام هب ة ىيالفرديّ  قيمةالزيادة 
ونتائج األداء أفضل من احلصول  باجلهاد سعىديكن للطالب أن ي
يف رلموعة وكل  أقصى قيمةبعليها سابقا. ديكن لكل طالب التربع 
 يفاحلصول عليها من ادلتوس،  ًبّ طالب لديو درجة أساسية اليت 
الطالب  ذلك، تربع وعالوة على االختبارات أو االمتحانات السابقة.
 .على رلموعة من الزيادة يف قيمة القيم الفردية اليت ًب احلصول عليها
على  . حصلت اجملموعة(team recognatrion)موعة اجملجائزة  (5
اجملموعة تتجاوز  األخرى إذا كان متوس، درجةكافتت ادلشهادة أو ال
لتحديد  أيضاالطلبة  موعةرلعشرات أن تستخدم  عينة. وديكنادلعايَت ادل
 16.رتبهم عشرين يف ادلئة
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   STAD" التعليم التعاوني" التعليم ب( خطوات تنفيذ
لكفاءات ادلشاكل إىل الطالب وفقا لادلواد التعليمية أو  يقّدم ادلعلم (1
 .قهاأن ربقّ  سية اليت ينبغياألسا
حبيث ديكن احلصول  فردياطالب  لكلّ  ادلسابقةختبار / الادلعلم ايعطي  (2
 .على النتيجة األولية
طالب ذوي  5-4اجملموعات. وتتكون كل رلموعة من  ادلعلمل شكّ  (3
أعضاء أمكن، القدرات ادلختلفة )عالية، متوسطة، ومنخفضة(. إذا 
ختلفة وادلساواة بُت والفبيلة ادلة العرقية والثقافية اجملموعة ىم من ادلساوا
 .اجلنسُت
والتعليم  .لتحقيق الكفاءة األساسية اجملموعة ادلعّدة تناقشها يف ادلواد (4
 ادلاّدة.ستخدم عادة لتعزيز فهم ، ي STAD التعاوين بنوع
 مع الًتكيز على ادلوادادللخص ويوجو الطالب يف صنع  يسّهل ادلعلم (5
 .دراستها تسب قد اليت يمّيةالتعل
على  من التحسُتقيمة العلى أساس  اجلائزة للمجموعةادلعلم يعطي  (6
 17.سابقة ادلقبلةادلنتائج التعليم الفردية من النقاط األساسية ليسجل 
 STAD  التعليم استراتيجيةج( مزايا وعيوب 
التعاوين  بالتعليم مزايا وعيوب. وكذلكذلا  اسًتاتيجية التعليمإّن 
 STAD.18 نوعب
 ها:، من STAD نوعب مزايا التعليم التعاوينأ( 
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ق األىداف من خالل يعمل الطالب معا يف ربقي (5
 موعةاجملالتمسك بادلعايَت اليت وضعتها 
  نجح معاالروح ليز النشاط وحيفالطالب بيساعد  (7
 لزيادة ربسُت صلاح اجملموعة ادلثل ادلعلمدور فعال كلو  (3
التفاعل بُت الطالب جنبا إىل جنب مع زيادة قدرهتا  (4
 على القول
 ربسُت ادلهارات الفردية (5
 دلهارات اجملموعةربسُت ا (6
 ةة متخلفمنافس غَت (7
 شعور االنتقام مل يكن لديو (8
 :ىي كما يلي STAD بنوع عيوب التعليم التعاوينب( 
 ون يفيقلّ  الذين سامهات من طالبادليتم زبفيض  (1
 ربصيلهم
ؤدي إىل ت سوف ذلم اإلصلازات العالية الذين الطالب (2
 كثر ىيمنةأ الذكي عضاءاأل منالدور  ألنّ يبة اخل
لتحقيق  ةيستغرق وقتا أطول للطالب شلا جيعل الصعب (3
 اذلدف من ادلنهج
 .تطالب الطبيعة اخلاصة للطالب، مثل الطبيعة التعاونيةت (4
  Jigsaw التعاوني التعليم استراتيجي ة .6
 Jigsawالتعليم التعاوين اليت  اسًتاتيجّية من تقنياتال أحد ىو
ىذه التقنية ديكن أن و  ( .(Aronson et.al وضعتها آرونسون وآخرون
يف رلموعة متنوعة من أنشطة التعليم مثل القراءة والكتابة واالستماع  هاسبارس
 والكالم.
08 
من  تجربةاليف ىذه التقنية، الحظ ادلعلم ادلخط، أو خلفية 
ن تصبح مادة الدرس أكثر ألتفعيل ادلخط، بالطالب  الطالب ويساعد
الطالب العمل مع زمالئو الطالب يف جو عمل ذلك،  وضوحا. وباإلضافة إىل
 دلعاجلة ادلعلومات وربسُت مهارة من التعاون ادلتبادل وذلا العديد من الفرص
 19.االتصال
Jigsaw تعليم التعاوين بنية متعددة الوظائ .ىو ال Jigsaw 
ستخدم ت لتحقيق أىداف سلتلفة ولكن كان ييف بعض احلاال ديكن استخدامو
 .عرض واحلصول على ادلواد اجلديدة، وىذا اذليكل خيلق الًتاب،لأساسا ل
 تعليمالستنتاج أن الادلذكورة أعاله، فإنو ديكن ا النظرياتمن 
 اسًتاتيجية التعليم اليت تقوم على شكل ىو Jigsaw عمن نو التعليم التعاوين ب
اليت ديكن استخدامها على مجيع ادلواد  من التعّلم متعددة ىيكل رلموعات
كل عضو من أعضاء   يفوعلى مجيع ادلستويات لتطوير اخلربات وادلهارات 
ة اخلرباء ومناقشة مجاع ةمناقشة مجاع مناقشتُت، مهايتكون من  الّلغزاجملموعة، 
يف ىذا النموذج يعتمد على التعليم من اآلخرين وخلق  حيث أنصل ألا
لتطوير اخلربات   Jigsaw ستخدمادلتبادل لكل فرد من اجملموعة. ا االعتماد
نقل، والتعاون والتفكَت الاالستماع، و  ىي ةطنشوادلهارات الالزمة لتصني  األ
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 Jigsaw ليمخطوات استراتيجية التع ( أ
 عضو من علىطالب  كلّ من  ىو الًتاب،  Jigsaw ادلفتاح ذلذاإّن 
اليت تقدم ادلعلومات الالزمة من أجل أن تكون قادرة على القيام هبذه  اجملموعة
 20.ادجيّ  الواجبة
ّ تطبيق أّن يوت أرونسون، وفقا إلل  :مراحل 50 على ، يضم Jigsaw ص
 أشخاص 6-5عدد من  مع Jigsawإىل رلموعة  طالبتقسيم ال (5
 الشيخ كان الطالب، عموما  رئيستعيُت طالب واحد من كل رلموعة ك (7
 يف اجملموعة
كل رلموعة، على سبيل ادلثال،   اليت سوف تناقشها الدروستقسيم  (3
 تاينعن البس يناقش
 .تكلي كل طالب دلعرفة ادلواد وإلتقان ادلواد اخلاصة هبا (4
قراءة ادلواد على األقل مرتُت إىل التعود وأي توفَت الفرص للطالب عن  (5
 للحفظ.وقت من األوقات 
موعة من اخلرباء مع شخص واحد من كل رلموعة اجملتشكيل  (6
Jigsaw ادة دلناقشة انضمام الطالب اآلخرين الذين لديهم نفس ادل
 .اآلخرين Jigsaw العروض جملموعة وشلارسةالنقاط الرئيسية دلوادىا 
 .إىل اجملموعة األصلية يرجع اخلرباء من رلموعةطالب  كلّ  (7
موعة ادلستفادة، وإتاحة اجملطلب من كل طالب لتسليم ادلواد إىل ال (8
 .طرح األسئلةاآلخرين يف الفرصة للطالب 
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عملّية  يراقبو , إىل اجملموعة األخرى موعة واحدةحول رل يدور ادلعّلم (9
بإنشاء التدخل  فيمكن يوسوسونطالب الذين ال. إذا كان ىناك التعليم
 فورا. ادلناسب من قائد اجملموعة الذي ًب تعيينو
ىذا القسم ليس  يف الطالب أنحيث  قامت العملية تعليماليف هناية  (50
 تعّلم.حبقيقة ال مالتعلّ عبة ولكن لّ الرلرد 
 Jigsawب( مزايا وعيوب استراتيجية 
 :كما يلي Jigsaw م نوعزايا أّما ادلأ( 
يف التدريس، ألن ىناك رلموعة من اخلرباء  تسهيل عمل ادلعلم .5
 21.لزمالئوشرح ادلواد  يف ادلكلفة
 أو أفكارىم حللّ  اآلراءالتعبَت عن  يف تطوير قدرة الطالب .7
 .ادلشاكل دون اخلوف من الوقوع يف اخلطأ
 العميقة فهم مادة معينة من الدراسة يف الطالب أكثر نشاطا .3
 .بسيطة مع أعضاء اجملموعةالو 
 واد ألصدقاءادلألنو ديكن تدريس  أكثر ادلواد وننقالطالب يت .4
 الدراسة اجملموعة عند
 اجملموعةكيفية العمل يف   عن يتم تعليم الطالب .5
 ادلواد ادلقدمة للطالب ديكن توزيعها بالتساويإّن  .6
 : Jigsaw اسًتاتيجيةب تعليمعيوب الب( 
يكون  وفسالذين ليس لديهم ثقة يف ادلناقشة الطالب  .5
 ألصدقاءلصعب لنقل ادلواد إىل اا
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Widiasarana Indonesia, 2002) hlm.18 
10 
يل إىل ة وديشاقنسيطر على ادلالطالب الذين ينشطون سوف ي .7
 ةشاقنالسيطرة على مسار ادل
 أو ادللل إىل الشعور بالتعب الذكي دييلطالب ال .3
عل الفصول الدراسية ادلزدمحة وذلك جي حالة من أحوال .4
الّدروس  دميكفاءهتم يف تق  عن الطالب أقل قدرة على الًتكيز
 ادلستوعبة
 الغرفة ترتيبن الوقت وخصوصا إذا مل يكن تتطلب ادلزيد م .5
 22.بشكل صحيح مشروطا
 العربية العربي ةم يتعل .7
 العربي ة الل غة ميم تعلو فهمأ( 
كما  23.ادلعرفة من ادلعلم إىل الطالب ىو نقل تعليمال إّن مصطلح
 ادلعلمالحي ايصال ىو إيصال ه الإلصطدبعنا , التعليمزلمود علي سامانقال 
 اليتاإلقتصديّة  الطريقة ىية، و بطريقة قوديأالذىان الطالب,إىل  العلم وادلعرفة
 العلم ادلعلم وادلتعلم الوقت و اجلهد يف سبيل احلصول على من كلتوفر ل
ها تمصمّ يت التعليم ىو عبارة عن سلسلة من األحداث والظروف ال 24.وادلعرفة
ن تؤثر على الطالب، حبيث أن عملية التعليم ديكن أن حيدث ألعمدا 
م وحده، بل إىل األحداث اليت أجريت من ادلعلّ  ال يقتصر سهولة. التعليمالب
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حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بُت النظرية و التطبيق،)مصر: ادلكتبة ادلصرية ‌ 
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،  5987، دار ادلعارف، القاىرة، وجيو يف تدريس اللغة العربية التزلمود علي السمان، ‌ 
 57ص. 
11 
م اإلنسان. تعلّ عملية  يفمجيع األحداث اليت ذلا تأثَت مباشر  على يشمل
ادلطبوعة والصور والربامج  األحداث الواردة يف ادلواد عى يتضمن التعليم أيضا
 لقاكما  25اإلذاعية والتلفزيونية، واألفالم، والشرائح، أو مزيج من ىذه ادلواد.
نشاط الون أو متعليلجعل الطالب اولة ىو زل التعليم(، 85: 7008وارسيتا )
بشأن نظام التعليم الوطٍت ادلادة  7003سنة لل 70القانون رقم . ُتمتعلدلتعّلم ال
 ُت مع ادلعلممتعلتنص على أن التعليم ىو عملية تفاعل ادل 70اآلية ، 5
 26.ومصادر التعليم يف بيئة التعليم
والّلغة  27.لتواصللالعرب  تخدمهاسيت تالالّلغة ىي الّلغة العربّية 
من  ظهاحفو ، نقلموا لنا عن طريق الالعرب وقدّ  ادلعربة من كلماتال ىي لعربيةا
ىي مهمة لكل إنسان الذين يذىبون الّلغة العربّية  إذن أنّ  28.القرآن واحلديث
 .ادلعرفة الدينيةمفتاح لفهم الّلغة ىي إىل ادلدرسة أو ادلؤسسة التعليمية، ألن 
اللغة العربية ىي اللغة اليت سبتلك اجلوانب األمهية الكثَتة منذ الزمان 
القدمي حىت اآلن.تلك األمهية يف حقيقتها تتعلق بالعوامل اليت قد كتبهاالعلماء 
ناسبة بطريقتهم لنظر إليها. وعلى األقل يف  ادل دبتنوعة اآلراء اللغويون للعربية
لك العوامل إىل مخسة. العامل األّول ىو بسبب أن ىذه كتابة الباحث ذبمع ت
اللغة أصبحت لغة سلًتة من عند اهلل بوصفها لغة القرآن الكرمي. والعامل الثاين 
ىو بسبب أن ىذه اللغة أصبحت لغة استخدمها الرسول يف إلقاء األحاديث 
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 Dirman & Cicih Juarsih, Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, 
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، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، )بَتوت: دار الكتب جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت، ‌ 
 .7(، ص. 7004العلمية، 
28
 70الكتاب اإللكًتاين، الغالييٍت، "جامع الدروس"، ص.‌ 
12 
جملتمع الشريفة.والعامل الثالث ىو بسبب أن ىذه اللغة تكون لغة إتصالية بُت ا
العربية ليست زلدودة استخدامها يف  الّلغة 29يف العرب وادلنطقة اليت ذباور هبا.
والعامل الرابع  30العرب فحسب ولكن أيضا يف ادلنطقة اليت ذبعلها كاللغة األم.
ىو أن ىذه اللغة أصبحت لغة ثقافية جبمالة األداب اليت كانت فيها. والعامل 
اخلامس ىو بسبب أن ىذه اللغة أصبحت لغة مرجعية تبحث عن األحكام 
 وم من العلماء القدماء.والعل
م اللغة العربية ديكن االستدالل عليو ىو عمليو التفاعل بُت يتعل
ادلتعلمُت مع ادلعلم يف عمليو التعلم هبدف تسهيل ادلتعلمُت العرب فهم اللغة 
 .العربية
 اللغة العربيةم يلالتع في تقسيم مستويات ( ب
 احتاج أخرى بيو إىلاللغةاألجنتعلم اللغة العربية باالضافو إىل تعلم 
ساجتهد كل مستوي على   التعليم  مستمرة تسمي ادلستوي/ادلرحلة إىل وقت
 .صول على اذلدف الكاملحل شخصال
ىو ادلستوي الذي  يف تعليم اللغة العربية العام تقسيم مستويات
كل   ادلستوى ادلتقدم. االختالفات على ئ، ادلستوى ادلتوس،،ادلبتد مستوىىو 
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البلدن  مازالت وافية تستخدم ىذه اللغة. انظر بالشكل  77مناسبة للبيانات، أن اآلن ليس بالنقص من 
، )جاكرتا: جورنال لسانيات جامعة ة يف العلوم ادلعاصرةدور اللغة العربيالكامل: زلبب عبد الوىب، 
 .3(، ص. 7054شري  ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية، 
30
يس اللغة العرببية: دراسة تطبيقة دراسة تربوية يف طرائق التدر صلم عبد اهلل غايل ادلوسوي،   
 .97(، ص. 7054، )عمان: ادلكتبة العالمة احللي، دلعاجلة ادلشكالت الًتبوية
13 
النحو  ي إتقان اللغة. وديكن التمييز علىالفرق يف القدرة عل مستوي يشَت إىل
 :التايل
 اللغة ادلستوى ادلبتدئ ىو مرحلة أساسيات مهارة .5
 اللغة أساسيات مهارة االستقرار ادلستوى ادلتوس، ىومرحلة .7
 طلق اللسان ص دلهارةالشخ ادلستوى ادلتقدم ىو مرحلة عندما ديلك .3
 استخدام اللغة يف
ى ادلستو  ليم اللغة العربية للمستوى ادلدرسة الثانوية التسمىيف تع
ة ادلوجهة لتحقيق أىداف العمل الدي ديكن ان لغرض تعلم اللغة العربي ادلتوس،
نظام الوحدة اإلصلاز يستخدم . أو الكتايب شفوىستخدم بنشاط العربية عن ي
 و متكامل،كل موحده ليف ىذا النظام اللغة ينظر اليها . تكاملاي النظام 
فق، ، كتاب ، تقييم ، مادة دراسية ولذلك ىناك . مًتابطة لبعضها البعض
 31.وقيمو نتائج التعلم
 العربية العربي ة تعليم( أهداف ج
ت ادلنهج الدراسى، سواء لعمليا ةدايية نقطة البالتعليم أىدافسبثل 
عناصر ية التخطيطة التنفيدية، ألن يف ضوهنا يتم اختيار ما يتعلق منها بالناح
 ادلنهج األخرى من خربات تعليمية و أنشطة ووسائل وطرق تدريس وأساليب
مة ىناك مستويات متعددة لالىداف، فث ربيةيف رلال تعليم اللغة العو  32. تقومي
خاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم العام، وىناك أىداف أىداف اللغةالعربية 
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، )جامعة عمر ادلختارالطبعة طرق تعليم اللغة العربية يف تعليم العامجاسم زلموداحلسون،   
 44(، ص.5996االوىل،
14 
العام الدراس، خالل  هاقحقّ لتادلعّلم لكل فرع من فروع اللغةالعربية يسعى 
نوع ثالث من األىداف خيتص بالدروس اليومية، يقوم ادلعلم بصياغتو وىناك 
بانتهاء احلصة. وسنكتفي  خالل إدلامو دبوضوع الدرس، ويتم إصلازةبنفسة من 
ىنا بذكر أىداف تعليم اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية، تار كُت األىداف 
اخلاصة بكل فرع من فروع اللغة إىل حينها عند تناول طرق التدريس اخلاصة 
 :بكل فرع منها، واألىداف ىي
الذى يؤدى إىل  االستماع اجليد رسة مهارةشلا تنمية قدرة الطالب على .5
 33.فهم ادلسموع ومتا بعتو واحلكم عليو
صحيحة ادلعربة بنوعيها الصامتو واجلهرية، مع  تنمية قدرة على القراءة ال .7
 االستنتاج ونقد القروء.فهم و لا
تمتاع سالمنها، وافادة واإل اوشلارسة العادهت ،احلرّة القراءةدليل إىل تنمية ا .3
 .يف أوقات الفراغ  اهب
خب، واضح مقروء، مع مراعاة قواعد الرسم اإلمالئى شلارسة الكتابة  .4
 وعالمات الًتقيم. 
ادلهارات الىت سبكنهم من شلارسة التعبَت الكتاىب بنوعية تزويد الطالب  .5
 ضفي مثل كتابة الرسائل، وادلقاالت والقصص.اإلبداعي والو 
التعبَت الشفهى السليم يف ادلواق  الىت تستدعي طبيعتها  على قدرةال .6
 ذلك مثل اخلطابة وإدارة ادلناقشات.
ناسبهم من األدب العرىب قدديو و احلديثو إليهم، و يوصل الطالب دبا  .7
 .ا نثرايدفغهم إىل االعتزار دبا أنتجتو قرائح األباء نظم
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15 
النصوص األدبية، وربليلها والتفاعل معها، تنمية القدرة على تدوق  .8
إدراك مواطن اجلمال فيها، عن طريق تزويد الطالب بالقواعد األساسية 
 للبالغة العربية، واألسس احلديثة للنقداألديب.
والّصرف, من  ،النحو القواعد األساسية للغة العربية سواء من .9
من اخلطأ يف  يقلّ  ة الذيصحيح تخدمة واستخدامهاادلستويات ادلس
 34.يف كتاباتوو القراءة والكتابة 
 الد راسة الس ابقة .8
السابقة  يف الدراسة ت الباحثة، وجداليت قامت هبا الباحثةالحظة ادلبناء على 
 :ذه الدراسة ىيهبصلة تمن الدراسات ادل اعديد
 لية التعليم التعاويناعحسنة بعنوان "ف فوروانيت يويل اهتكتب  اليت طروحةاأل .5
الكائنات احلية  لتصني  الرّئيسّية يف ادلواد Jigsaw و STAD بنوع
أونغاران"  ءهنضة العلما ادلدرسة الثّانويّةتالميذ الص  السابع من  لدى
 ارانجمسوالعلوم الطبيعية، جامعة  بكلية الرياضيةقسم األحياء، 
. ب شبو التجرييبت الباحثة أسلو تنفيذ استخدمال. يف احلكومّية
 إليهم اليت تعطي أ كمجموعة-الص  السابع تالميذ ت الباحثةواختار 
كمجموعة  .ب الّسابع الص  تالميذو  STADبنوع  التعليم التعاوين
 .الّلغز وعنبالتعليم التعاوين إليهم  عطياليت ت
 STADبنوع  التعليم التعاوين وأظهرت النتائج أن تطبيق
للمواد الرّئيسّية عن تصني  الكائنات احلية  ة أكثر يف التطبيقفعال
. ومن الواضح أن متوس، نتائج الّلغز التعليم التعاوين بنوع تطبيقبُت 
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17 
اجملموعة ب ىو  و 45,754ىو أ  االختبار القبلي للمجموعة
 69,05 وى أ للمجموعة البعدي ختباراال. يف مرحلة 44,355
 64,54.35واجملموعة ب ىو 
 فرق منوذج التعليم التعاوينبعنوان " يودونو تري اكتبه  األطروحة اليت .7
الدراسية  ادلوادّ  عنعلى ربصيل الطلبة   STADو  Jigsaw بنوع
يف ادلدرسة ادلتوّسطة  ادلركبات اخلفيفة ياراتامج السّ نرب لالصيانة الكهربية 
 " قسم7056-7055راسي الدّ  العامّ  وونوساري 7ادلهنّية احلكومّية 
. احلكومّيةكلية اذلندسة، جامعة يوجياكرتا بىندسة السيارات  دراسة
ب شبو التجريبية. واختار الباحث أسالي م الباحثىا استخديف تنفيذ
 التحليل ، وتقنياتطالبا 97 بعدد الص  احلادي عشر بالط
زيادة يف ال البحث عن نتائجوأظهرت صعود.  -N  ماستخدبا
أكثر ب نوع الّلغزو  أعلى الّلغزالتحصيل الدراسي باستخدام نوع 
ّلغز ىي ال من صعود الص  اعتداال. وىذا واضح من نتائج قيمة
  STAD 0,668.36و الص  0,784
التعليم  اسًتاتيجّيةبعنوان "استخدام  سويانيت يليا أهتطروحة كتباأل .3
هنضة العلماء  معاري  انويّةادلدرسة الثّ بالّلغة العربّية  تعليمالتعاوين يف 
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18 
كلية الّلغة العربّية   تعليم قسم فوربالينغغا" ،كيجوبونغ،  كرينجينغ  50
. ىذا البحث ىو اإلسالمّية احلكومّية بوروكَتتو جبامعة بية والتدرسيالًت 
 اسًتاتيجيّةباستخدام  قامت الباحثة تنفيذالوصفي. يف الالبحث النوعي 
رت النتائج أن اخلطوات اليت وأظه القراءة. التعليم التعاوين على مواد
الطالب  مىي تعلّ التعاونية  سًتاتيجّيةن يف استخدام االازبذىا ادلعلمو 
الطالب ٍّب قام ، ها ادلعلمنالواجبة اليت عي صغَتة دلناقشة يف رلموعة
 37.بعرض أعماذلم
الذي  مع لديها العالقات السابقة بعض األطروحات من 
 STADبنوع  التعليم اسًتاتيجّية، مثل استخدام كتبها الباحثة
(Student Teams Achievement Division،) و  Jigsaw  يف
، ولكن الفرق يودونو حسنة وتري فوروانيت يويل األطروحة اليت كتبتها
كان استخدم ىذان   ث، سواءالبحيف نوع  يعٍتسأفعل ذلك  بُت الذي
 يليأا هتكتب  اليت طروحةاأليف حُت أن و . التجرييبشبو  حبث أطروحتُت
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 البحث لنوع ومدخ .أ‌
النوعي. ووفقا نوع البحث ب، (Field Research) حبث ميداينىذا البحث ىو إّن 
، البحث النوعي ىو إجراء البحث الذي (Bodgan dan Taylor) لبوجدان وتايلور
نتج البيانات الوصفية يف شكل الكلمات ادلكتوبة وادلنطوقة من الناس والسلوكيات ي
للحصول  الباحث لذي استخدما البحث النوعي ىو البحث  1اليت ميكن مالحظتها.
نهج ادل 2على البيانات من خالل السجالت وادلالحظات وادلقابالت أو ادلواد ادلكتوبة.
ادلتبع يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي. البحث الوصفي ىو البحث الذي يهدف 
ادلتغَتات اليت بتعلق وادلوضوع، أو أي شيء ياحلدث، و إىل شرح أو وصف احلالة، 
 تقريب باستخدام البحث تقريب ىذا 3.رىا مع األرقام والكلماتأن تفسّ  ميكن
 على اآلن توجد اليت ادلشكلة حل تقول أن حتاول اليت البحث ىو وىذا الوصفي،
 .البيانات أساس
 ثالبح وقتو  مكان .ب‌
 اإلسالمية الثّانويّة العلوم ادلدرسة مفتاح حث يفالب ىذا تجريأوقد 
سبتمرب  شهر يف تالبحث أجريوقت ا بالنسبة ل. أمّ دماك اهتعۛ ۛرعۛ اكوونوووسو
 .8102راسي الدّ  للعامّ  األّولراسي ، الفصل الدّ 8102
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 مصادر البيانات .ج‌
 ياألساس ادلصدر .1
الوسطاء من  خأخوةة مباشرة بدونادلىي البيانات  األساسّيةالبيانات 
ادلواد وادلواقع، أو اإلنسان.  من صدرادلميكن أن يكون ىذا و . ىادر امص
 ائج ادلالحظة وادلقابلةنت من يف ىذه الدراسة ىي البيانات األساسّيةالبيانات و 
 وونوووسو اإلسالمية الثّانويّة العلوم ادلدرسة مفتاحبعملية البحث يف توثيق الو 
 .دمياك هاكارانج تنج
 در الثانويصادل .2
البيانات ادلخأخوةة بشكل غَت مباشر من  ىي البيانات الثانوية
تقارير وأوراق اآلخرين، المن الوثائق ) عادة أخذ البيانات الثانوية وقددر. اادلص
 عنوثائق الراسة من البيانات الثانوية يف ىذه الدّ  4والصحف واجملالت(.
 .دمياك هاكارانج تنج وونوووسو اإلسالمية الثّانويّة العلوم مفتاحادلدرسة 
 ثالبح بؤرة .د‌
 .هج الوصفي للتحليليداين باستخدام ادلنو البحث ادلىذا البحث ى
 احثة أكثر على عملية تعليم اللغة العربية باستخدامذا البحث يركز البيف ى
 .ةغة العربيّ م اللّ يتعليف  Jigsaw و  STAD اسًتاتيجية
 جمع البيانات ةقيطر  .ه‌
مجع البيانات للحصول  أساليب باحثةاستخدمت ال البحث يف ىذا
 وأّما األساليب اليت. الذي كتبتو الباحثةالبحث بعلى بعض ادلعلومات ادلتعلقة 
 :يف مجع البيانات ىي كما يلي الباحثةتخدمها ست
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تينية اليت تعٍت اهاىتمام وادلتابعة. الاّل  الّلغة ادلالحظة تخأيت من
دلوضوع السلوك ادلقصود.  وادلنهجّية عنايةالراقبة بادلاهاىتمام وادلتابعة مبعٌت 
 السلوكن ع" راقبة، والبحث، واالسجلادلرؤية، و الف كارترايت كعملية تعرّ 
لبيانات اليت ميكن ا البحث عن نشاط . ادلالحظة ىيلغرض معُّت  منهجيّا
ذه التقنية للحصول . وتستخدم ىهاستنتاج أو الفرضّيةاستخدامها لتقدمي ا
غة العربية من خالل م اللّ يعملية تعل يةكيفعن  رؤية مباشرة على البيانات ب
 اإلسالمية لثّانويّةا العلوم ادلدرسة مفتاحيف  Jigsaw و STAD تنفيذ
 .دماك اهتعۛ ۛرعۛ اك وونوووسو
 قابلةادل .2
سللة لفظيا األطرح  ةطريقب مجع البيانات ادلقابلة ىي أسلوب
مجع البيانات ألن  كخأسلوبادلقابلة   ت. وقد استخدمأيضالفظيا اإلجابة و 
ب التحقيق فيها أرادت القيام بدراسة أولية إلجياد ادلشاكل اليت جي احثةالب
الباحثة  استخدمت 5.من ادلشاركُت قليال أو صغَتاأعمق و  فة األشياءومعر 
غة م اللّ يتعل عنبيانات الب للحصول على أو ىذا األسلو  ىذه التقنية
 اهتعۛ ۛرعۛ اك وونوووسو اإلسالمية الثّانويّة العلوم مفتاح ادلدرسةيف العربية 
 .دماك
تتكون من ثالثة  ادلقابلة يف البحث النوعي عاّمة قابلةادل
 .أشكال، وىي ادلقابلة ادلنظمة ومقابلة شبو ادلنظمة وادلقابلة غَت منظمة
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 ادلقابلة ادلنظمة   .‌أ
جواب ألهنا قاسية جّدا، شكل ىذه ادلقابلة معجب مثل اهاست إنّ 
وتبادل ادلعلومات بُت الباحثُت وادلواضيع ادلدروسة قليلة جّدا. يف 
األسللة  تقدمي وظيفة الباحثُت ىو معظم ادلنظمة، كان إجراء ادلقابلة
وموضوع البحث فقط مسؤول عن اإلجابة على تلك األسللة. نظرا 
. خالل عملية إىل أّن فيو خطا واضحا بُت الباحثُت ومواضيع البحث
بادلبادئ التوجيهية للمقابلة  ادلقابلة جيب أن يكون مناسبا
(guideline interview6.( اليت قد مت إعدادىا 
 ادلنظمة غَتادلقابلة  .ب‌
ادلقابلة من ىذا النوع ىي مشاهبة تقريبا على شكل مقابلة شبو 
ادلنظمة، وادلقابلة غَت منظمة ذلا فسحة يف كثَت من النواحي، مبا يف 
ةلك من حيث ادلبادئ التوجيهية للمقابلة. واستخراج البيانات يكون 
 7.منتشرا، ليس عميقا
 ادلنظمة قابلة شبوادل .ج‌
يعطى الباحثُت احلرية يف السؤال ولو احلرية يف  يف مقابلة شبو ادلنظمة
الذي قد أعد سابقا،  سؤاها إدارة التدفق وحتديد ادلقابلة. ليس ىناك
يعتمد الباحثون على ادلبادئ التوجيهية للمقابلة وادلبادئ التوجيهية 
 8.هاستخراج البيانات
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مديرادلدرسة ثة دلقابلة إىل ىذه تقنية ادلقابلة تستحدم الباح  
 والوسائل يف ادلدرسة، حلصول البيانات عن تاريخ ادلدرسة وحملة الطالب
معلم تعليم اللغة العربية حلصول اإلعالم عن صورة عملية تعليم اللغة 
 يف الصف السابع Jigsaw و STAD اسًتاتيجية العربية باستخدام
  .كارانج تينجا دمياك وونوووسو اإلسالمية الثّانويّة العلوم درسة مفتاحمب
 توثيقال .3
مع وحتليل الوثائق، أسلوب مجع البيانات بطريقة اجل التوثيق ىو
 ت عنسجالادل ق ىيالوثائ 9لكًتونية.اإلصور ال وأكتوبة ادلوثائق ال إّما من
صور أو الأو  شفهيّاميكن أن يكون الوثائق ت. مرّ  قد ألحداث اليتا
ريقة للحصول على تستخدم ىذه الطّ  10ضخمة للشخص.العمال األ
تتعلق  اليت علوماتادل مجيعبيانات يف شكل أنشطة البحث والصور و ال
ۛرعۛ اك وونوووسو اإلسالمية الثّانويّة العلوم ادلدرسة مفتاحمحة عامة عن بل
 .دماك اهتعۛ 
 صّحة البيانات اختبار .و‌
 يف تعليم اللغة العربيةتعلقة بتنفيذ اسًتاتيجية التحقق من صحة البيانات ادل
 اهتعۛ ۛرعۛ اك وونوووسو اإلسالمية الثّانويّة العلوم مفتاح مبدرسة السابعلدى طالب الفصل 
البيانات من مصادر البيانات باستخدام تثليت البيانات، يعٌت تقنية مجع  دماك
 األدلة من ادلصدر باستخدامها لبناء تربير متسق للمواضيع. فحص ختلفة من خاللادل
 .ة مجع البيانات والوقتادلصادر وتثليث تقني وبالتايل ىناك تثليث
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 ادلصادر تثليث (1
دلصادر هاختبار مصداقية البيانات عن طريق يتم إجراء تثليث ا
. احلصول عليها من خالل عدة مصادرحتقق البيانات اليت مت 
ون ، حيث تكبيانات من مصادر متعددة وتصنيفهايتم وصف ال
ددة من بعض حم ، واليت ىيتلفةوجهات النظري نفسها وحم
حبيث يتم  ةالبيانات اليت مت حتليلها من قبل الباحث. صادرادل
 11.صادرتلف ادللطلب التايل لالتفاق مع حماهانتهاء من ا
 تثليث تقنية مجع البيانات (2
ق يانات عن طرييتم إجراء تقنية التثليث هاختبار مصداقية الب
ية در باستخدام التقناصالتحقق من البيانات إىل نفس ادل
حلصول عليها عن طريق ثال البيانات اليت مت اادلختلفة. يف ادل
ختترب التقنيات ائق. عندما ادلقابلة، مث فحص مع ادلراقبة والوث
، مث البيانات، فإهنا تنتج البيانات ادلختلفة مصداقية من ةالثالث
ناقشة إىل مصدر البيانات ةي الصلة من ادلمزيدا  ثونجيري الباح
ل شيء على حق، أو اآلخر لضمان صحة البيانات. أو رمبا ك
 .تلفةألن زاوية نظره خم
 تثليث الوقت (3
ات. البيانات اليت يتم على مصداقية البيان الوقت ركما يؤث
يق تقنية ادلقابلة يف الصباح عندما يكون لوقت طر مجعها عن ا
ا وليس عديدا من ادلشكالت، ستوفر البيانات أكثر جديد وردادل
ن أجل اختبار وقية حىت تكون أكثر مصداقية .لذلك مموث
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لقيام بذلك عن طريق التحقيق من كن امصداقية البيانات مي
نيات األخرى يف أوقات أو حاهات الحظة أو التقادلقابلة أو ادل
، يتم إجراء دلختلفةتنتج نتائج اهاختبار البيانات اتلفة. عندما خم
 12.صحة البيانات ةلك بشكل متكرر حىت يتم التخأكد من
أنواع  يف إجراء ىذا البحث ، استخدمت الباحثة ثالثة
من التثليث من أجل احلصول على تقوية البيانات اليت مت 
، حصلت الباحثة على صدراحلصول عليها. باستخدام تثليث ادل
رسة ومعلم اللغة دبيانات من ادلصادر ادلختلفة ، وىم مدير ادل
باستخدام تثليث تقنية مجع البيانات، حصلت   العربية والطالب
 إجراء ادلقابلة وادلالحظة والتوثيقعلى البيانات عن طريق  الباحثة
باكتساب البيانات يف  باستخدام تثليث الوقت، تقوم الباحثة
 ختلفة.ألوقات ادلا
 تحليل البياناتطريقة  .‌ز
حتليل البيانات يف البحوث النوعية اليت أجريت منذ قبل الدخول إىل 
ادليدان ، يف حُت ادليدان وبعد اهانتهاء يف ادليدان. ولكن يف البحوث النوعية ، وحتليل 
يف  13.ياناتالبيانات ، وأكثر تركيزا خالل العملية يف ادليدان باهاقًتان مع مجع الب
من  ىو التحليل ادلستخدمو  ,التحليل النوعي ت الباحثةحتليل البيانات، استخدم
كل بيانات وىيركبة يف عبارة شاملة. حتليل البيانات ىو عملية البحث عن الادلكلمة ال
فهم، وادلراقب ميكن أن يف الل سهّ حىّت يوغَتىا  ادليداين ، والتخطيطاقابلة منهجيادل
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حتليل البيانات ىو ، أّن Lexy J. Moloeng وفقا ل  14رف اآلخر.الطّ  علن إىلي
العثور  ألجل األساسي , والّشرحفلاتالط، و امناألعملية تنظيم البيانات ومجعها يف 
حتليل البيانات  15قًتاح من البيانات.اهاعمل مثل الد فرضية على ادلوضوع ويوحّ 
 .البيانات، وعرض البيانات واهاستنتاج ختفيضىو  النوعي
 أما طريقة حتليل البيانات كما تايل:
 البيانات ختفيض (‌أ
اختيار األشياء األساسية، والًتكيز  يص،يانات يعٍت تلخختفيض الب
 ة ىية وجتاىل البيانات غَت الضرورية. البيانات احملددعلى األشياء ادلهمّ 
 .البيانات من مجع البيانات خالل ادلالحظة وادلقابالت والوثائق
 عرض البيانات (‌ب
ت. يف الية ىي عرض البيانااخلطوة التّ  البيانات فإنّ  وبعد أن ختفض
، يف اجلداول توضيحية صورةيتم عرض البيانات يف شكل البحث النوعي 
الذي  وعرض البيانات يف البحث النوعي. غَت ةلكلق، و سوم البيانية، والسّ الرّ و 
 .رديكثَتا ىو النص السّ   يستخدم
كل مراقبة ، سيتم ذا اجملال يف شيع البيانات يف ىحيث يتم حتليل مج
. ئق من أجل توليد وصف للمشاكل قيد الدراسةوالوثاحتليل نتائج ادلقابالت 
بيانات عن تطبيق  تشمل مرحلة تقدمي البيانات يف ىذه الدراسة توفَت
 .يف تعليم اللغة العربية Jigsawو  STADاسًتاتيجية 
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 ستنتاجهااج( 
 Miles)وىوبرمان  اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفقا دلايلز
Huberman)  البيانات اليت مت احلصول عليها ىيو ق. يستنتاج والتحقاهاىي 
 اختيارمن العمليات ادلختلفة يف البحث النوعي، مثل مجع البيانات مث  اخلالصة
ن خلصت بعد أ .نهايةالص يف خالاهاست حىت ميتقدالالبيانات ادلناسبة، مث 
اكل يف البحث شادل أن حبيث، يّاديدة وصفاجلنتائج من ال النتيجةالبيانات ىناك 
 16.ت واضحةأصبح
اسًتاتيجية  يستخدم ىذا التحليل هاختبار أكثر واقعية على تنفيذ
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 الّرابع بابلا
 وتحليلها البحث نتائج
 
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو الثّانويّة العلوم درسة مفتاحمل ف العامّ يوصتال .أ 
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو للمدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة والّصورة الجانبّيةالتاريخ  .1
من إنشاء  ، بدأاكديداه تنجكارانج  ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةإّن 
تقع يف  ىي 1791 عامّ الالعلوم يف  مفتاح نيةالدي ادلدرسةب اليت تسّمى ينيةالدّ  ادلدرسة
يف ىذا ين ل الدّ ايقودىا رج الذي ،دماك اكرۛع تۛعاه قاععةونووسو مب قرية دايون ريف
 مفتاحإمام ادلسجد سراج  كياىي احلاجّ  بن اعهر عبد اهلل كياىي ادلرحوم ، وىوالرّيف
ماىودي, ادلرحوم   علي كياىي احلاجّ  مسوالشقيق إ أخيو دايون( ومبساعدة ريف اجلنة
 .مصلح اجّ كياىي احل يربّيوالذي  ىو من خريج فتوحّية مراصلغُتعبد اهلل اعهر  كياىي
دايون وادلناعق احمليطة  ريفاستجابة إجيابية للمواعنُت من  الّدينّية ينال ادلدرسة وجود ىذه
 منزل ادلرحوماجلنة و  مفتاح سجديف رحبة ادلال يزال  للتعليم هبا، على الرغم أن ادلكان
أن يضع أبناءىم للّدراسة وللحصول على  ,حىت يستطيع ادلواعنون عبد اهلل اعهر، كياىي
الًتبية خاّصة للًتبية اإلسالمّية الذين ىم مل يعرفوا حينئذ عن ادلسألة الّدينّية, وأخَتا مبرور 
فقط من ادلستوى ت يف قبلها اليت كان الّزمان الطويل تقّدمت ىذه ادلدرسة الّدينّية بوجودىا
مّث تطّور إىل ادلستوى الوسطى وصلح يف بناء ادلبٌت البسيط وراء ادلسجد مفتاح  األوىل
 1اجلّنة.
الذين  يف ىذا الرّيف قادة الشباببعض  ,ينيةالدّ  ادلدرسة ىذه تطوير بالنظر إىل
ار، هعلي مش الشيحزلمد مسراين,  احلاجّ  الشيح عبد اهلل اعهر وىي الشيحىم عالب 
الدينّية  ادلدرسةمن تطوير  ثالثة ىم مستوحونالالشباب  فورناوي. ىؤالء والسيد
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 والرضاثة تطلب اإلذن ثاللا يّة، ىؤالءواالستفادة من ادلبٌت احلايل، وفقا دلتطلبات العصر 
. ادلدرسة الثّانويّة وىينشاء مؤسسة تعليمية رمسية إلعبد اهلل أعهر،  ىيكيا ادلرحومإىل 
 وىيعليها، وقفت أخَتا مؤسسة تعليمية رمسية  عبد اهلل أعهر كياىي اتفق ادلرحومو 
 .1721عام الأسست يف اليت  دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة
 للمدرسة الّصورة الجانبّية .2
على الصورة العامة للمدرسة اليت تكون حيتوي  البحث بيانات ىذا وصفّن إ
مقاععة  اكرۛع تۛعاهونووسو منطقة  تقع يف قرية الثّانويّة العلوم مفتاح ادلدرسةو . لبحثمكان ا
الوسطى. الذي يتكون  ، جاوىدماككيلومًتا من وسط   17حوايل  . وكان ونووسودماك
مساحتها ، مع أرض (RT) واراجلوحدة  11و  (RW) من أربعة أعمدة من ادلواعنُت
تستخدم لألراضي الزراعية،  ىكتار 61386 على ىكتار، واليت تضم 85808 حوايل
 الباقي كالطريق العام، وادلقربة تستخدم كمقيمُت السكان ويستخدمىكتار  82.166و 
 2.األنشطة التجاريةو 
اجلنة  مفتاح مًت جنوب ادلسجد 11ىو يف  ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةقع ي
قع على ونووسو(، وت قريةاجلدة ساوجيويو )مًت من قرب  611دايون أو أقل من ريف 
 :مًت مربع مع احلدود التالية 1776مساحة 
الناس وادلنازل  أرضب الشرق زلدودنازل، و وادلقرية ق لليده الطر شمال حيدّ يف ال
حقول األرز اليت ديلكها حيّدده نوب واجلاحلقول العائدة للمواعنُت، حيّدده والغرب 
 .السكان
من  على عدد حاليا دماك اكرۛع تۛعاهونووسو  ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةتوي حت
 وادلعلمون ىملما ومعلمة. مع 12عدد الن مع وادلعلمو  عالب 811ما يقرب من  الطاّلب
 الّتعليممن أجل حتقيق أىداف  الّتعليمأحد العوامل اليت تلعب دورا ىاما يف تنظيم عملية 
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 ادلدرسة ويف .القدرة والكفاءة ادلهنية ها ادلدرسة. لذلك ال بد ذلموفقا لألىداف اليت وضعت
 العلماء وادلدرسُت وفقا مُت ىم من، فإن معظم ادلعلّ دماك الثّانويّة ونووسو العلوم مفتاح
 خلّرجيي ادلستوى الّلسانس.
 اكرۛع تۛعاه الثّانويّة ونووسو العلوم مفتاح ادلدرسة يف الّتعليم تطبيقعملية وكانت 
حيت  9011 من الساعة الّتعليمالسبت. تبدأ عملية  يوم االثنُت إىل يف يوم جتري دماك
يوم األربعاء واخلميس  يف عقديلسابع ا الصفّ  يف العربّيةالّلغة  تعليم، لهنارا 13011
يف  الطاّلب عالقة صباح إلضافة دائما مع تالوة القرآن الكرًن معا كلّ يبدأ والسبت و 
 3.س لإلسالمالكتاب ادلقدّ  ألنّوالقرآن قراءة حيبون  الطاّلبقراءة القرآن و 
عالب،  بعض العادات اليت جيب اتباعها كلّ  لديها الثّانويّة العلوم مفتاحادلدرسة 
 :مبا يف ذلك
 األوىل الرّاحة وقتكل ساعة يف  .1
 ماعة يف ادلسجدباجلصالة الظهر  .8
 التدّرس قراءة القرآن أو .3
ناول اجللوس، وتبشرب باخللق، األكل والاألدب وفقا لسنة النيب )قل  .1
 (.الطعام باليد اليمٌت، وما إىل ذلك
ىو ، دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةيف  ادلنهج ادلستخدم
لصف ل 813ادلنهج  مالتاسع وتستخد لصفّ ل (KTSP) الّتعليمستوى وحدة دلادلنهج 
عادة كان ادلعلم   ،ةادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّ يف  الّتعليم تطبيقو السابع والثامن. 
لدعم الّشاشة  م جهاز عرضوالتقليدية، وأحيانا يستخديستخدم أسلوب ادلناقشة، 
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نمو قيمة الطابع ليأوال،  يدعو إىل اهلل، سأل ادلعلم أن الّتعليم، وكذلك لبدء أنشطة الّتعليم
 4.الديٍت
 سالة واألهدافالرؤية والرّ  .3
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةرؤية  (‌أ
 .كرديةلو أخالق  و  التقوىحتقيق البشر الذين لديهم موقف وعمق ادلعرفة، و 
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةبعثة ب( 
  اولة لتشكيل اإلنسان الكاملاحملم والدين يف و توفَت العل (1
 أخالق كرديةتطوير األخالقية واجلمالية على أهنا جهد إىل  (8
 إعطاء العلم إىل العمل اجلاد والنفس (3
 ف إمكانياهتا وتطوير األمثليتعر على  الطاّلبتشجيع ومساعدة  (1
 .يةتعزز التقدير لتعاليم الدين اإلسالمي والثقافة اإلسالم (6
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة أىدافج( 
ل يشكلت فاىدأ اديهل دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةإّن 
وتكون قادرة على تطوير العلوم والتكنولوجيا من أجل كردية  أخالق الذين ذلم اإلنسان
 0.يف ادلستقبل الكامل التنمية الناجحة للشخص
 الهيكل التنظيمي .4
تلك  يف ادلنظمة باعتبارىا مسؤولية جتاه إّن ىيكل التنظيمي أو اإلدارة زلتاج
كون ىل أن تيكل التنظيمي الذي يهدف إدرسة، ضلن احاجة إىل اذلادلنظمة. مثل يف ادل
تعمل بشكل جيد ومنظم. ويستند عليم والتعّلم ، وخاصة أنشطة التادلدرسةاألنشطة يف 
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اذليكل على قدرات ومهنية اليت ديلكها أفراد كل منها، يف حُت أن اذليكل التنظيمي 
 :مبُت أدناه ىو اكدياه دونووسو كارانج تنج لمدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةل























 الطّّلبو  نة المعلمين، الموظفيحال .5
ىنا يعٍت ىم ادلعلمون وادلوظفون اإلداريون. ادلعلمون يف  ادلعلمون وادلوظفون
ىو أحد العوامل الداعمة لعملية التعلم اللغة العربية مفتاح العلوم ادلدرسة 
 مدير ادلدرسة
 مسروم, اللسانس
 إرشاد اإلستشارة اإلدارة
  وكيل الطالب وكيل ادلنهج الدراسي وكيل البنّية التحتّية وكيل العالقة اإلجتماعّية





 . مجلتهادماك اكرۛع تۛعاه مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية ونووسو يف ادلدرسة
مجلة و شخص.  12ي ى مفتاح العلوميف ادلدرسة  ُتادلوظف و ُتادلعلم
, و مجلة شخص 811ىي  8119/8112ا يف السنة الدراسية وهنمتعلم
 6 .خصش 99 يف فصل السابع
 
 التحتية والبنّية المرافق .6
اليت تقدمها ادلدرسة من أجل تسهيل  الّتعليمم ائدعادلرافق والبنية التحتية ىي 
توفَت ىذه ادلرافق يف ادلدرسة  تدتّ . وقد يسَت بشكل جيد الّتعليمادلستمر وجعل  الّتعليم
 :على النحو التايل
 
 8الثّانويّة العلوم مفتاحللمدرسة  البنية التحتيةادلرافق و 
 الحالة العدد وعنّ ال الّرقم
 جّيدة 7 راسيةالفصول الدّ غرفة  1
 جّيدة 1 ادلعلمُتغرفة  8
 جّيدة 1 غرفة اإلدارة 3
 جّيدة 1 غرفة مدير ادلدرسة 1
 - - الدّكان  /اجلمعّية التعاونية 6
 جّيدة 1 غرفة ادلستشفى 6
 جّيدة 1 غرفة العبادة 9
 جّيدة 1 ادلكتبة 2
 جّيدة 1 غرفة العلوم الطبيعّية 7
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 الحالة العدد الّنوع الّرقم
 جّيدة 8 احةالس  /ميدان احلفل 11
 جّيدة 1 غرفة احلاسوب 11
 جّيدة 8 غرفة ادلرحاض للرجال 18
 جّيدة 8 للنساء غرفة ادلرحاض 13
 جّيدة 8 للمعّلمُتادلرحاض  غرفة 11
 جّيدة 1 غرفة إرشاد اإلستشارة 16
 جّيدة 1 ةأماكن وقوف السيار  16
 جّيدة 1 خزن ادل 19
 
 
  (STAD (Student Teams Achievement Divisionاستراتيجية تطبيق  .ب 
مفتاح  بمدرسة لدى طّلب الفصل السابع العربّية الّلغة تعليمفي  Jigsawو
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو العلوم الثّانويّة
 عليمتعملية  البيانات عنالنتائج يف شكل  الباحثة تحصلراسة، بعد إجراء الدّ 
الباحثة اليت  مندلقابالت والوثائق. ودتت ىذه ادلالحظات من ادلالحظات وا العربّية الّلغة
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّةمن مباشرة إىل الصف السابع  تذىب
الباحثة من مدير ادلدرسة ا هتأجر  دلقابلة الىتجرت اا. و العربّية تعليم الّلغة عمليةدلراقبة 
ادلدرسة مفتاح العلوم  من من الصف السابع الطاّلب، وبعض العربّية الّلغة ومعلم ماّدة
 8.تكون ادلتقابل اليت اكديد اهكارانج تنجونووسو   الثّانويّة
احلصول عليها  ليت متادلالحظة ادلباشرة من أجل إثراء البيانات اب الباحثة قامت
وىو  8113ة ادلالحظة وفقا للمنهج عدّ  الباحثة ت. يف ادلالحظة، استخدممن ادلقابلة
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. كل أنشطة السابع لصفّ ل العربّية الّلغةيف تدريس  ادلعلم من ادلنهج ادلرجعي ادلستخدم
علم أّن ادل أيضا بالطبع الّتعليم د. ويفلتحقيق ىدف زلدّ  تطبيقبالطبع ىي عملية ال الّتعليم
فهم ادلواد ادلتعلقة  منح الطاّلبإىل استخدام االسًتاتيجيات ادلناسبة من أجل  تاجحي
 دروسة.ادلواد ادلب
 دماااااك اكرۛع تۛعاااااهكااااان تعلاااايم اللغااااة العربيااااة يف مدرسااااة الثانويااااة مفتاااااح العلااااوم 
و  STAD وخاصااااااااااا يف فصاااااااااال السااااااااااابع اسااااااااااتعمل سااااااااااًتاتيجيات، منهااااااااااا سااااااااااًتاتيجية
Jigsawئيساااااااة لااااااادريل، واحملاضااااااارة التفاعلياااااااة والبطاقاااااااة. واالساااااااًتاتيجية الر ، وادلناقشااااااة، وا
 اساااااااااااااااتخدمت. Jigsawو  STADًتاتيجية الاااااااااااااااىت اساااااااااااااااتخدمت يف ادلناقشاااااااااااااااة اسااااااااااااااا
يف عمليااااااااة التعلاااااااايم مناساااااااابة بادلوضااااااااو  ادلبحااااااااوث. باااااااادأ التعلاااااااايم  STADسااااااااًتاتيجية 
ب بتبليااااااا، االىاااااااداف، وادلاااااااادة وعملياااااااة الموعاااااااة وجائزهتاااااااا، وادلساااااااابقة. صااااااانع الطاااااااال
الموعااااااة الاااااايت تتكاااااااون ماااااان أربعاااااااة أو  ااااااس عاااااااالب، وتلااااااك الموعاااااااة تتكااااااون مااااااان 
عااااااااالب متنوعااااااااة عمااااااااال وجنسااااااااا وشااااااااعوبا. قااااااااّدم ادلعلاااااااام ادلااااااااادة والطااااااااالب يعملااااااااون 
بالموعااااة. وىااااذه العمليااااة بعثاااات الطااااالب للتعاماااال بياااانهم والتعاااااون يف حاااال ادلشااااكلة. 
بادلاااااااااادة ادلدروساااااااااة، ويف وبعاااااااااد انتهااااااااات ادلناقشاااااااااة، قاااااااااّدم ادلعلااااااااام االمتحاااااااااان مناسااااااااابة 
كاااااااان الطاااااااالب  STADاالمتحاااااااان الجياااااااوز لطاااااااالب التعامااااااال بيااااااانهم. وباساااااااًتاتيجية 
ناشاااااطة يف عملياااااة التعلاااااايم، ومقصاااااود ىاااااذه العمليااااااة ترقياااااة قااااادرة الطااااااالب حاااااىت نااااااالوا 
النجاااااااح يف التعلاااااايم. يف ناحياااااااة أخاااااارى، ياااااااتعلم الطااااااالب بفعالياااااااة ألهناااااام ينشاااااااطون يف 
 9.اهتم. وبذلك كان الطالب ناشطة يف عملية التعليمادلناقشة والتعاون مع رلموع
صااااانع الطاااااالب الموعاااااة تتكاااااون مااااان  Jigsawوأماااااا يف التعلااااايم عمااااال فياااااو 
رأ  كااااال أربعاااااة أو  اااااس عاااااالب، وادلاااااادة الاااااىت قااااادمها ادلعلااااام ناااااص قّسااااامو باااااادلواد. وقااااا
واحاااد مااان الموعاااة ماااادة والباااد لاااو أن ياااتعلم، فطالاااب مااان رلموعاااة أخااارى كاااان عناااده 
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وبعااااد ادلناقشاااة، رجااااع كااال عالااااب  ماااادة مثلااااي اجتماااع مبجموعااااة أىلاااي ألجاااال ادلناقشاااة.
وبعااااده، كااااان ادلعلاااام يقااااايم  .ماااان رلموعااااة أىلااااي و باااااُّت ادلااااادة علااااى أصااااحابو بالتنااااااوب
 على الطالب يف الموعة.
 Jigsawو  STADنموذج استراتيجيةأهداف  (1
ادلراد  أوال د األىدافأن حيدّ  ، جيب على ادلدرسالّتعليمعملية  تطبيققبل 
مستعدة  ادلدرسة الثّانويّةيف  العربّية الّلغة تعليم. والغرض من الّتعليمحتقيقها خالل عملية 
، وكذلك رفع واالستما  والقراءة والكتابة الكالم، وىي لغويّة مهارات لتحقيق أربعة
، وال سيما تعليمكلغة أجنبية لتصبح أداة رئيسية لل  العربّية الّلغةمستوى الوعي حول أمهية 
 .يف تقييم مصادر تعاليم الدين اإلسالمي
 م باستخدامادلعلّ  ، توقعالعربّيةالّلغة  مقابلة الباحثة مع معّلموبناء على 
طة يالنشبيف رلموعة  معلّ تللطالب ديكن أن ت Jigsawو  STADاسًتاتيجية منوذج
ذه الدراسة. وباإلضافة إىل على فهم ى وقادرا، واجبة اليت تعطي إليهمة يف كل يوادلسؤول
 م عند إجراء عملّيةعلى التعبَت عن آرائهم مع رلموعته الطاّلب ر قدرةذلك، تطوّ 
 15.تعليمال
 العربّية لّلغة المواد الّتعليمية (2
مها ادلعلم إىل تستخدم بشكل منتظم واليت قدّ و  رتبةدلواد ادلية ىي االّتعليمادلواد 
 .التعليم إجراء عملّيةعندما  الطالب
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة السابع من الصفّ  ماّدةيف 
 الطاّلب، منح Jigsawو  STADاسًتاتيجية منوذج و اخلصوص مع استخدامعلى وج
رلموعة وااللتفات  من الواجبةلمناقشة مع الموعة، ويعطى كل عالب ل الفرصة من ادلعلم
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من مدرسة  يف الفصل الّسابعوإحدى ادلواد التعليمية  ادلعلم. منإىل شرح ادلواد ادلقدمة 
بناء على نتائج البحث ىي ادلواد  دماك اكرۛع تۛعاه مّية ونووسومفتاح العلوم الثّانوية اإلسال
ادلعٌت أو اخلطاب من  العثور على 3.3ىي  عن التعريف بالنفس وفقا بالكفاءة الرئيسّية
. ديكن 1مع التعريف بالنفس مع ادلؤشرات0  الكلمات والعبارات واجلمل العربية ادلتعّلقة
اردة يف احلوار / النصوص الشفهية البسيطة حول للطالب أن يشرح ادلعٌت واألفكار الو 
 مفرد، واسم اإلشارة الذي يسمع عنو. التعريف بالنفس مع بناء اجلملة األساسية ضمَت
 11.للطالب أن يكشف عن أفكار احلوار من احملتوى / النص بلغة بسيطة ديكن. 8
 Jigsawو  STADاستراتيجية نموذجتخطيط  (3
أن التخطيط الذي قام بو  ، حىتالّتعليم تطبيقم قبل نات مهمكو التخطيط ىو 
 اكرۛع تۛعاه ونووسو درسة مفتاح العلوم الثّانويّةمب ة يف الصف السابعخاصّ ، العربّية معّلم الّلغة
مع  ادلعلم وضعها وعورىا وخطة الّتدريس يساالدر ادلنهج . الّتعليم تطبيققبل  دماك
 من ماّدةوارد مع ادلواصفات ادلكتاب  نظام مستخدي الذي مالتعلّ اإلشارة إىل حتقيق عبء 
كتب وأوراق العمل، أو من مصادر أخرى اليت ديكن أن تدعم اليف شكل  العربّية الّلغة
، الذي حيتوي على تدريسالخطة هج و دلنا ولذلك إلعداد التدريس أعّد ادلدرس. الّتعليم
 .، وادلؤشراتالرّئيسّيةالكفاءة و اذلوية من الدرس، والكفاءات األساسية، 
إعداد كان هبا ادلعلم.  سيقوم اليت  الّتعليمخطوات نشاط  ىي خطّة الّتدريس
 اكرۛع تۛعاه ونووسو درسة مفتاح العلوم الثّانويّةلسابع مبالصّف ا يف العربّية لّلغة خطّة الّتدريس
 مث تطورىا إىل أن تكون، الرّئيسّيةع إىل الكفاءات األساسية والكفاءات يرج دماك
 12.ادلؤشرات وتعديلها إىل ادلواد الواردة يف ادلواد ادلستخدمة
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  STAD نموذج يجيةاسترات تطبيق (4
 التعريف" من موضو يف الصف السابع  العربّية الّلغة تعليم من مالحظة
 STAD  (Student Teams Achievementاسًتاتيجية منوذجاستخدام ب" بالنفس
Division)ناقشاتادلإلجراء  كثَتا ها. ىذه االسًتاتيجية ىي اسًتاتيجية اليت تستخدم 
 الّلغة تعليميف   STADاسًتاتيجية منوذج استخدامدراستها. ري ادلواد اليت جتبتتعلق  اليت
ىو اسًتاتيجية  دماك اكرۛع تۛعاه سوونوو  درسة مفتاح العلوم الثّانويّةمب لصف السابعل العربّية
 .مالّتعل مع رلموعة الطاّلبفعالة لزيادة نشاط 
درسة مبلصف السابع ل العربّية الّلغة تعليميف   STADاسًتاتيجية منوذج تطبيقو 
واألنشطة األساسية والنشاط  التمهيدي اطنشد ثالث مراحل، وىي الحيدّ مفتاح العلوم 
 .دقيقة 11×  8ىو  العربّية الّلغة تعليم تطبيقوقت يف الختصيص و امي. تختاإل
 دمةقادل (‌أ
 ادلعلمالدرس  أتى إىل ساعةعندما أّن  نعرف ديكن أن, ادلالحظةبناء على 
ب، الللطاحلضور ويقرأ كشف يقول مرحبا، ت احملدد، وادلعلم وصل يف الوق الطاّلبو 
 .معا الدعاءو  مكان اجللوس, يبرتيف ت الطاّلب أمرمن خالل  الصفّ حالة  يرتبو 
اليت مت تدريسها يف  أوال ادلواد أن يراجعجيب على ادلعلم قبل تسليم ادلواد، 
 الطاّلبذكريات  اجللسة السابقة مع عدد قليل من األسئلة والتفسَتات الختبار
 13.للطالب وادادل ببدء اعًتاف ستمرمع إدخال ادلواداجلديدةوي
 األنشطة األساسيةب( 
 العربّية الّلغة تعليماألنشطة األساسية يف بناء على ادلالحظة، كما تلي ىي 
 :دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة من لصف السابعل
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03 
 يفضي الطاّلبللطالب، و " بالنفس التعريف" عن الّتعليممادة  يقّدم ادلعلم ( أ
 متعلّ توجيهات احيث يال ادلعلم م. مث يعطيادلعلّ  يعطيو الشرح الذيإىل  باالىتمام
 الموعة.يف  الطاّلب
عالب تتألف   6إىل رلموعة  بل، كلّ . الطاّلب متعلّ ل موعةال شّكل ادلعلم بعض ( ب
 .من الرجال والنساء هاكلّ 
 .موعةالمادة الدرس إىل عن دلناقشة  الطاّلبادلعلم  علب ( ت
مع رلموعة األصدقاء. ىذا ىو التعاون بُت  ادلعلم منادلواد ادلقدمة  الطاّلب يناقش ( ث
 .يف الموعة وتبادل األفكار الطاّلب
ينبغي القيام بو بشكل و  "بالنفس التعريف" عن الطاّلبإىل  ادلعلم السؤال يعطي ( ج
 .فردي
 .بالا الطهاليت عملالنتيجة بعد تصحيح األسئلة  ادلعلم يعطي ( ح
 "بالنفس التعريف" د على ادلوادكّ لتقدًن ادللخصات، ويؤ  الطاّلب يواجو ادلعّلم ( خ
 عاليةال الدرجةن حيصلون على اجلوائز للطالب الذي ادلعلم يعطي ( د
 ج( اإلختتام
 الطاّلبفهم  عن قيالبعدي للتحق باإلختبار ادلعلم يقومهناية الدرس،  يف كلّ 
عادة  ادلعلم قام ,الباحثة هااليت أجريت دراستها. وبناء على ادلالحظة تدت دلواد اليتإىل ا
 منمت احلصول عليها  اليت وادادلعن عريق عرح فهم  باإلختبار البعدي شفويا وكتابة
م بتقييم ادلعلّ وجد الطالب اخلطأ يف اإلجابة أو ال يفهمون قام عندما  قال ادلعّلم, الطاّلب
أكثر  مالتعلّ أن يكون إىل  الطاّلبتحفيز لبعض الرسالة  األنشطة ادلنفذة ويعطي
 14.نشاعا
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44 
البنية التحتية اليت  دائما ادلعلم ، استخدامالعربّية الّلغة تعليمعملية  تطبيقيف 
ليس لفظيا فقط، ولكن أيضا  ادلعلم من الّتعليم ألنّ ، ادلقلمةو  السبورةتوفرىا ادلدرسة، مثل 
 .ادلثالضرب بالكتابة عند تقدًن ادلواد وكذلك عن 
واستخدم  عملالورقة  ىو كتاب العربّية الّلغة متعليواألدلة ادلستخدمة يف عملية 
. ورقة العمل كتابافة إىل ادلواد اليت مل ترد يف  خر إضاآل العربّية الّلغةب اأيضا كت ادلعلم
قوة وسائل اإلعالم  يستفيد ادلاّدة ، وعادة معّلمالعربّية الّلغة تعليميف  الطاّلبجلذب 
ىم  الطاّلبشرح ىذا ادلوضو ، حىت أن  ذاب يفاجلتصميم المع  بوين باورباستخدام 
 .العربّية الّلغةأكثر حرصا على متابعة دروس 
نظرية اليف   STADاسًتاتيجية منوذج يفاخلطوات ادلناقشة, إّن  رلموعةيف تعّلم 
مناسب، ألنو  دماك تۛعاهاكرۛع  ونووسو مفتاح العلوم الثّانويّةادلدرسة  معلم من االقيام هبوشلّا 
واختيار اسًتاتيجية اليت  الّتعليمتصميم  دائما ادلعلم جعل ،الّتعليم ادلعّلم قأن يطبّ قبل 
ديكن تشغيلها بسالسة  الّتعليممبكر حىت أن  ودراستها يف وقت الّتعليمتطبق يف وقت 
 ميتعلّ  الطاّلب العربّية الّلغة تعليميف   STADاسًتاتيجية منوذج باستخداموليس رتابة. 
إلجابة يف متبادل ا ادلاّدة معا وحريص اقشنموعة من أصدقائو، ويدائما مع رل طاالنشب
. يتعاونون للحصول على أعلى الدرجات همادلعلم وكل منعلى األسئلة اليت أعطيت 
سوف ينال اجلائزة ويؤّدي إىل حوافز الطالب احلصول على أعلى الدرجات، ب
 10اآلخرين.
 Jigsawاستراتيجية  تطبيق (5
 التعريف" من مالحظة تعليم الّلغة العربّية يف الصف السابع من موضو 
 Jigsawالّلغز. ىذه االسًتاتيجية ىي اسًتاتيجية  بالنفس" باستخدام اسًتاتيجية منوذج
 واد اليت جتري دراستها. استخداماليت تستخدمها كثَتا إلجراء ادلناقشات اليت تتعلق بادل
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يف تعليم الّلغة العربّية للصف السابع من ادلدرسة مفتاح   Jigsawاسًتاتيجية منوذج 
ىو اسًتاتيجية فعالة لزيادة نشاط الطاّلب مع  دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو العلوم الثّانويّة
 16.رلموعة الّتعلم
درسة مبيف تعليم الّلغة العربّية للصف السابع  Jigsaw وتطبيق اسًتاتيجية منوذج
حيّدد ثالث مراحل، وىي النشاط التمهيدي  دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو مفتاح العلوم الثّانويّة
تعليم الّلغة العربّية واألنشطة األساسية والنشاط اإلختتامي. وختصيص الوقت يف تطبيق 
 .دقيقة 11×  8ىو 
 ادلقدمة ( أ
 الدرس ادلعلم أّن عندما أتى إىل ساعة ديكن أن نعرف, استنادا إىل ادلالحظة
وصل يف الوقت احملدد، وادلعلم يقول مرحبا، ويقرأ كشف احلضور للطالب،  والطاّلب
 .والدعاء معامكان اجللوس,  الطاّلب يف ترتيب ويرتب حالة الصّف من خالل أمر
أوال اليت مت تدريسها يف  قبل تسليم ادلواد، جيب على ادلعلم أن يراجع ادلواد
اجللسة السابقة مع عدد قليل من األسئلة والتفسَتات الختبار ذكريات الطاّلب ويستمر 
 .مع إدخال ادلواد اجلديدة مع مادة أولية للطالب
 األنشطة األساسيةب( 
لدى  العربّية الّلغة تعليماألنشطة األساسية يف ي ىي ادلالحظة، كما تلبناء على 
 :دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو اإلسالمية درسة مفتاح العلوم الثّانويّةمب  ابعالسّ  عالب الفصل
وفقا  جيتمعون الطاّلب، مث أشخاص 6عدد ب الطاّلب متعلّ ادلعلم رلموعة يقّسم  (أ 
 .لموعاهتم
 رئيسا ليكون كل رلموعةمن   الب واحدعُّت ادلعّلم عا (ب 
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 يعطيوبالنفس للطالب وكل عالب يف الموعة  ادة حول التعريفادل تعيُت عطيي (ج 
 ةختلفادلدلناقشة ا
 متعلّ  مسؤولية الطالب علىيقوم ، مث يدرسون ادلواد ادلعيّنةعالب يف الموعة  كلّ  (د 
 .ادلادة
 مادهتمم نفس ادلادة دلناقشة رلموعة من اخلرباء للطالب الذين لديه جعل ادلعّلم (ه 
يف رلموعة  ادلدروسةرلموعة من اخلرباء الذين لديهم نفس ادلواد  يف الطاّلب جيتمع (و 
 .مع رلموعة من اخلرباء ةاحماس ادلواد الطاّلب يناقش ، مثأصلية
 التعريفعن "كل عالب الذي أصبح فريقا من اخلرباء لتقدًن ادلواد   ادلعلم سأل (ز 
 .ستوعبةادلواد ادل ية عنرلموعة أصل إىل "بالنفس
  ادلكتسب فهمعلى ال يف رلموعتو بناءبالنفس  حول التعريف الطاّلب يقّدم (ح 
 عنها اليت يشرح الصديق ادلواد تقدًن يف الموعة الطاّلبيالحظ  (ط 
إىل الموعة  تقدًن السؤالالفرصة ل الطاّلب تعليم ويعطيال ادلعّلم عملّية يراقب (ي 
 18.ليست مفهومة األمور اليت ىناك خرى إذااأل
 ختتاماالج( 
يف كّل هناية الدرس، يقوم ادلعلم باإلختبار البعدي للتحقيق عن فهم الطاّلب 
ادلعلم عادة  قام, الباحثة هاإىل ادلواد اليت مت دراستها. وبناء على ادلالحظة اليت أجريت
 باإلختبار البعدي شفويا وكتابة عن عريق عرح فهم ادلواد اليت مت احلصول عليها من
الطاّلب, قال ادلعّلم عندما وجد الطالب اخلطأ يف اإلجابة أو ال يفهمون قام ادلعّلم 
عّلم أكثر إىل أن يكون الت بتقييم األنشطة ادلنفذة ويعطي بعض الرسالة لتحفيز الطاّلب
 .نشاعا
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دائما البنية التحتية اليت  ادلعلم العربّية، استخدام الّلغة يف تطبيق عملية تعليم
من ادلعلم ليس لفظيا فقط، ولكن أيضا  الّتعليم توفرىا ادلدرسة، مثل السبورة وادلقلمة، ألنّ 
 .بالكتابة عند تقدًن ادلواد وكذلك عن ضرب ادلثال
واستخدم  ورقة العمل كتاب  ىي العربّية الّلغة تعليم واألدلة ادلستخدمة يف عملية
، العربّ قاموس وال، 8113 للمنهجيف الصف السابع  اب ادلدرسي أيضاالكت ادلعلم
/ وضو  واإلنًتنتبادل ادلتعّلقة بأسعار معقولة، والصور الطاّلبواألشياء يف البيئة من 
VCD  الّلغة تعليميف  الطاّلبجلذب  .لوؤقة العم كتابافة إىل ادلواد اليت مل ترد يف  إض 
 بوين استخدام وسائل اإلعالم باوربقوة التكنولوجيا بعادة استفاد معّلم ادلاّدة ، و العربّية
ىم أكثر حرصا على متابعة  الطاّلبذاب يف شرح ادلوضو ، حىت أن اجلتصميم المع 
 18.العربّية الّلغةدروس 
باستخدام اسًتاتيجية  العربّية الّلغة تعليم تطبيقعلى  استنادا إىل ادلالحظة
Jigsaw  وتنقسم كل لطاّلبل ةشاقنادل رلموعةيف توفَت ادلواد اليت جتعل ادلعلمُت ،
طى ادلعلمُت أع رلموعات. 6 تنقسم إىل أشخاص، يف ىذه الدراسة إىل 6 إىلرلموعة 
الواجبة دلناقشة ىذه ادلسألة رلموعة  ، وأعطيت كلّ الصفوفنفس ادلادة يف مجيع  ادلعّلم
م يقود ، ولكن كل عالب يف الموعة لديو مناقشة سلتلفة، ادلعلّ "بالنفس التعريفعن "
طالب من سلتلف واليف رلموعة لدراسة ادلواد اليت أعطيت.  لطاّلبلل يقو ادلناقشة و 
ل فريق من اخلرباء جيتمع يف رلموعة / ادلعلم اجلديد يشكّ  ا نفس ادلوادالفئات الذين درسو 
على نقل  يع أعضاء فريق اخلرباء على فهم ويكون قادرا، ادلعلم يعُت مجماّدهتمدلناقشة 
ناقشة كمجموعة مث بدوره أوضح اخلرباء  ادلادلعلومات عن نتائج ادلواد اليت مت تصورىا، بعد 
عن ادلواد اليت يسيطرون عليها واستمع كل أعضاء صلية ة األكل عوائد عضو يف الموع
وبعد  .ها األعضاءاليت شرح ادلادةأيضا عن ىذه  الطاّلبىتمام. يطلب من الآخرين با
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تقدًن ادلادة ادلدروسة, فكّل رلموعة تقّدمون نتائج ادلناقشة إىل ادلعّلم وادلعّلم يعطي 
 لطالب.التصحيح من ادلاّدة ادلدروسة لًتقية فهم ا
اليت تقوم هبا  Jigsawاستخدام اسًتاتيجية ب ةناقشمع ادل العربّية الّلغة تعليمإّن 
ادلناقشة غالبا من خالل  تعليمل على استجابة جيدة للللطالب حص العربّية الّلغة معّلم
متحمسون  الطاّلبو أيضا.  ها ادلعّلمتنطبق اليت خرىاأل ادلوادّ صنوعة وحول ادلتكون ما
ادلعلمُت  من وادلواد ادلقدمة التّعليمأيضا ألن لديهم مسؤولية كل يف  الّتعليميف للمشاركة 
أيضا على استعداد لقبوذلا. على سبيل ادلثال عندما يشرح ادلعلم عودة من ادلواد اليت جيري 
من أعضاء رلموعة  الّشرحفهم بسهولة ألهنا قد حصلت على ي الطاّلبدراستها، و 
تكييفها  اليت يقوم هبا ادلعلم Jigsawباستخدام اسًتاتيجية ادلناقشة مع  الّتعليمو  الدراسة.
 19.يف الصف الّتعليمذلك أن ادلعلم يقوم بو و القائمة.  العربّيةوفقا دلوضو  
 ونووسو  درسة مفتاح العلوم الثّانويّةادل من لصف السابعل العربّية الّلغة تعليميف 
 بالموعة ألّن التعليمادلعلم  منقامة السهلة نسبيا ل , أّن الطاّلباكديد اهتنجكارانج 
، ةماساحلروس ب، ولكن يف بعض األحيان أهنا تتبع الدّ أنفسهم الواجبة لديهم الطاّلب
يف عملية الدراسة. عندما تتشبع بعد  الطالبوأحيانا ىناك األلعاب نفسها، خصوصا 
التعليم, أّن الطالبات أكثر نشاعا بالنسبة إىل الطالب من الّرجال. وذلك ألن الطالب 
من الّرجال ىم أقل عددا وتصنف على أهنم الديتلكون الثقة العالية ويشعرون باخلجل 
حيث أهنم عند عملّية التعليم يصعبون يف التعبَت عن آرائهم أمام األصدقاء من رلموعة 
لتعليم ويتطلب اىتماما خاصا من ادلعلم وأصدقاء الموعة الذين يشجعون التححفيز ا
م بشعور ، ادلعلّ احلال للتعامل مع ىذا.ليكونوا قادرين على التعبَت عن آرائهم أمام أصدقائو
 تعليمالموعة. على سبيل ادلثال0 عندما  تعليم إلعادة الطاّلبتحدي بعامل الصرب ي
بسبب الكسل أو ادللل،  ةواجبال ىناك مسؤولُت عن ليس ة أحياناموعبال الطاّلب
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انا ال حتمل مباشرة هبا، ادلعلم وعندما سئل لدراسة ادلواد اليت مت تعيينها إىل رلموعة أحي
الذين  الطاّلبمن أجل القيام بواجباهتا وتقدًن قيمة جيدة لموعة من  الطاّلبر ىنا يذكّ 
، وحذر أعضاء فريق الطاّلبذب انتباه م ىذه الطريقة جيد األقصى. باستخداون احلمتعلي
 ةمن احلماس جوااألصدقاء الذين ال يزالون يًتددون يف معرفة واجباهتم وخيلق  إىل ادلناقشة
 .الّتعليمللمشاركة يف عملية 
 STAD (Student Teams Achievementاستراتيجية نموذج  تقييم  (6
Division) و Jigsaw 
وكان  ادلدرسة ادلالحظة مباشرة من مدير تناوليف ادلدرسة  ّتعليمالأثناء عملية 
اليت جتري عادة يف كل  الفصول الدراسية يف الّتعليمعملية يدور للنظر إىل  ادلدرسة مدير
، ادلدرسة ىذه يف الّتعليم. مث إلعالق عملية الثّاينل و وّ عام مرتُت يف العاّم الّدراسي األ
من خالل  الطالب تعّلم تقدمباء مع ادلدرسة من أجل رصد اآل ىناك عالقة متناغمة بُت
، احيث إذا كان ىناك مشاكل الطاّلبلتقدًن تقرير عن التنمية من  ويل الصف ادلطلوب
 ها.حل رها مع اآلباء وتوفّ نناقش الطاّلبيواجهها 
 العربّية الّلغة ملها معلمىو عبارة عن سلسلة من األنشطة اليت تع الّتعليم تقييم
 ادلعّلم باإلختبار القبلي قبل بداية ما. قالعربّية الّلغة تعليمالذين يتبعون  الطاّلبى عل
القبلي. وأجري االختبار القبلي  ادلعّلم باإلختبار قاملقاء  ، ولكن ليس كلّ الّتعليمعملية 
، عليمالتّ ديدة. مث بعد أن مت االنتهاء من عملية اجلواد ادلية سيذىب إىل الّتعليمعندما ادلواد 
المها سدلواد اليت مت استعن ا الطاّلبفهم  عن قيللتحق البعدي ختباراالفعل ادلعلم 
 معلم قام الّتعليمالتقييم يف عملية و . الطاّلب منمارسة اليت يتعُت القيام هبا ادلوباعتبارىا 
م بادلناقشة. أجرى التقيي من الموعة مالّتعلبعد  الطاّلبلتحديد قدرة  العربّية الّلغة
44 
باإلختبار التحريري ادلتوّفر يف كتاب ورقة العمل لّلغة العربيّة يف الصف الّسابع أو األسئلة 
 25سؤاال من متعّدة اإلختيار واإلنشاء. 86 – 11نفسو بتوفَت  من معّلم ادلاّدة
 
 البحث مناقشة نتائج .ج 
 STAD (Student Teams Achievementاستراتيجية نموذج تطبيق .1
Division)  و Jigsaw العربّية الّلغة في تعليم  
 STAD (Student Teamsاسًتاتيجية منوذج أىداف حتليل (1
Achievement Division)  وJigsaw يف الصّف  يف تعليم الّلغة العربّية
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو انويّةدرسة مفتاح العلوم الثّ مب الّسابع
 STAD (Student Teams Achievementإّن أىداف اسًتاتيجية منوذج
Division)  و Jigsaw من ادلدرسة مفتاح  يف الصّف الّسابع يف تعليم الّلغة العربيّة
 موالكال، وىي االستما  ةتطوير ادلهارات األربعىي  دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو العلوم الثّانويّة
 و  STADاسًتاتيجية منوذج باستخدام التعليم أنّ  الثانويوللمستوى . والكتابة والقراءة
Jigsaw  األربعة اراتادله تلك على أن يستوعبديكن. 
طالب األربعة ل تطوير ادلهارات، إّن الباحثةها ادلالحظة اليت أجريتبناء على 
سيما يف جدا، ال  بالفعل جّيدا اكديد اهكارانج تنج ونووسو الثّانويّة العلوم مفتاح ادلدرسة
 إىل الدروس اليت ألقاىا ادلعّلم على االستما قادرون طالب الالقراءة.  االستما  ومهارة
أيضا على االستجابة بشكل جيد عندما قادرون  الطاّلبواألصدقاء يف الموعة. 
 الطاّلب. دلهارة الكتابة، مبستوياهتا ادلناسبة اجلملةعبعا مع  العربّية بالّلغة يتحدث ادلعلم
ادلرحلة  يفالقراءة  بادلواد اليت مت دراستها. ودلهارةلخص ادلناسب ادلقادرون على تقدًن 
ىم  العربّية الّلغة تعليم خارججيدا، ألن  العربّية الّلغةىم قادرون على قراءة النص الثّانويّة، 
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بعض الطالب أيضا يشًتكون  .عربيّةال الّلغة تعليمم عملية يدعّ  الذي اآلخر ينالون التعليم
التعّلم يف تلك ادلدرسة اليت تسمى بادلدرسة الّدينّية واليت جتري دراستها بعد التعليم يف 
 ادلدرسة وىم يتعّلمون يف ادلعهد لذا ليس غريب أيضا إذا يلتقون باحلروف العربّية.
 STAD (Student Teams Achievementاسًتاتيجية منوذج باستخدام
Division)  و Jigsaw  ،جموعةمب مالّتعلقادرون على  الطاّلبيف تعليم الّلغة العربّية 
 الطاّلبقادرين على نقل ادلواد اليت دتت دراستها يف الموعة ألن  الطاّلب، وكان ادلناقشة
 .يّةالعرب الّلغة تعليمربعة يف األ ادلهارات استيعابقادرون على 
 و  STADاستراتيجية نموذجباستخدام  لّلغة العربّية يةالّتعليمتحليل المواد  (1
Jigsaw مفتاح  بمدرسة لدى طّلب الفصل السابع في تعليم الّلغة العربّية
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو العلوم الثّانويّة
ًتاتيجية اس باستخدام العربّية لّلغةية الّتعليمادلواد  عن ,بناء على ادلالحظات
 ديكن أن للطالب اهتم "بالنفس التعريف" ةادتتعّلق بادل Jigsaw و  STADمنوذج
ها أن تقّدماحلصول عليها، وديكن للطالب  للمواد اليت مت فقاو ادلناقشة مع اجلماعة ب متتعلّ 
 .إىل أعضاء الموعة اآلخرين
قوم هبا مدرس سهل ألن االسًتاتيجية اليت ت العربّية الّلغة تعليم أنّ  للطالب،
 بعض إىل الطاّلب يقّسم ادلعّلم عليمالتعملية عند و  بالسهولة الطاّلبتقبل  العربّية الّلغة
 ادلناقشةيف  الطاّلب متعلّ بشكل واضح، ويادلاّدة توجيو  وادلعلم قادر على متعلّ رلموعات لل
ء ادلناقشة، الصعوبات أثناطالب الذين يعانون الاجلماعة، إذا كان ىناك يف مع األصدقاء 
اليت  الّتعليم. باإلضافة إىل عملية أعضاء الموعة، فضال عن ادلعّلم إىل الطاّلبسأل 
، تؤثر ظروف العربّية الّلغة متعلّ لتسهيل  ةعمادالوسائل وال السًتاتيجيةمع ا يقوم هبا ادلعلم
مثل  ربّيةالعالبيئية أيضا ألنو ديكن مالحظتها يف مجيع أضلاء الغرفة باستخدام العبارة 
 .السبورة، وغَتىاو ساعة، ال
43 
 العربيّة الّلغة في تعليم Jigsaw و  STADاستراتيجية نموذجتحليل التخطيط  (2
 دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو مفتاح العلوم الثّانويّة بمدرسة لدى طّلب الفصل السابع
العلوم درسة مفتاح لصف السابع مبل العربّية الّلغةهج ادلستخدم يف تعليم إّن ادلن
يف صناعة  ادلاّدة ممعلّ  ، وبالتايل فإن8113ىو ادلنهج  دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو الثّانويّة
. من حيث ادلبدأ على وضع عليو ادلنهج القائمب التدريس تناسب واخلطة الّدراسي ادلنهج
 هجح احلرية وادلرونة يف تطوير ادلنكل وحدة تعليمية دتن  ،يسدر تال خطة و ادلنهج الدراسي
 الّلغة ممعلّ  منىذا ادلبدأ  تطبيق درسة. وقد متادل ظروف واحتياجات كلّ لوفقا ل الدراسي
وضع . دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة الّسابع من للصف العربّية
 مالتعلّ مع اإلشارة إىل حتقيق عبء  وعورىا ادلعلمس يدر تالخطة و  الدراسي ادلنهج
ب وأوراق اكتاليف شكل  العربّية الّلغة ماّدةمواصفات مع  ادلصدركتاب  امنظ باستخدام
، ولقد مت تكييفها وفقا دلستوى الّتعليمالعمل، أو من مصادر أخرى اليت ديكن أن تدعم 
 .الثانوي
 STAD (Student Teams Achievementاستراتيجية نموذج تطبيقتحليل  (3
Division) 
 STAD جمنوذ  الّتعليم ةعن اسًتاتيجي اخلطوات أنّقد وصف بقاسالعرض يف ال
 منوذج الّتعليم عن اخلطوات من اسًتاتيجية دلقارنةسوف تقوم يف زلاولة ا الباحثة ، فإن
STAD للصّف  ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة يف العربّيةمعّلم ماّدة الّلغة ام بو الذي ق
ب الي"مناذج وأس يف كتابو بعنوان (8111جومانتا مهدايانا ) هاالسابع مع اليت وضع
 "والشخصية اإلبداعية الّتعليم
STAD (Student Teams Achievement Division)  ىو منوذج واحد
 :التعاوين مع اخلطوات التالية تعليملل
يقّدم ادلعلم ادلواد التعليمية أو ادلشاكل إىل الطالب وفقا للكفاءات األساسية اليت  (1
 .ينبغي أن حتّققها
43 
يعطي ادلعلم االختبار / ادلسابقة لكّل عالب فرديا احيث ديكن احلصول على  (8
 .النتيجة األولية
عالب ذوي القدرات  6-1شّكل ادلعلم الموعات. وتتكون كل رلموعة من  (3
ادلختلفة )عالية، متوسطة، ومنخفضة(. إذا أمكن، أعضاء الموعة ىم من ادلساواة 
 .ادلختلفة وادلساواة بُت اجلنسُتالعرقية والثقافية والفبيلة 
 الموعة لتحقيق الكفاءة األساسية. والتعليم التعاوين بنو  ادلواد ادلعّدة تناقشها يف (1
STAD .يستخدم عادة لتعزيز فهم ادلاّدة ، 
التعليمّية اليت  يسّهل ادلعلم الطالب يف صنع ادللخص ويوجو مع الًتكيز على ادلواد (6
 .قد دتت دراستها
يعطي ادلعلم اجلائزة للمجموعة على أساس القيمة من التحسُت على نتائج التعليم  (6
 21.الفردية من النقاط األساسية ليسجل ادلسابقة ادلقبلة
م معلّ  مبا قد عملها افقةو مىذه النظرية أّن , الباحثةمن  ادلالحظة نتائج بناء على
 باستخدام اكديدنجاه كارانج ت ونووسو ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة يف العربّيةغة للّ ا
موعة تعّلم العلى  ةمباشر يرّكز  الّتعليم أّن ىذا ، حيثSTAD منوذج اسًتاتيجية
، الّتعليم ادلعّلم تطبيق، ألنو قبل الّتعليم ات تطبيقمن إجراء. وديكن أن ينظر إليو بادلناقشة
ار االسًتاتيجية اليت سيتم تطبيقها خالل الدرس دائما وخيت الّتعليمم يصمّ فإن ادلعلم 
ديكن أن يكون سالسا وليس رتابا. يف األنشطتة  الّتعليمألول مرة احيث  ميتعلّ و 
 متعلّ ل الطاّلبحيث أدى بادلناقشة  موعةالتعّلم على  ةمباشر  الّتعليميؤكد األساسية، 
عليهم أن  وديكن .تعليمال إجراء عملّية ا عندجدّ  ادلناقشة مع الموعة، فهم متحمسُت
ر التوجيو أثناء يراقب ويوفّ  وادلعّلم. واجبةعن كل  م وىم مسؤولونعتهرلمو ادلادة مع  ميتعلّ 
 .دتت دراستها يف الموعة للتعبَت عن ادلواد اليت الطاّلب متعلّ ادلناقشة وي
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 العربّية الّلغة سم أّن درو ، وفقا ذلالطاّلبقابالت مع عدد من ادلبناء على 
وادلواد مثَتة لالىتمام بسبب  الطاّلب القيام هبل ةسهل الّتعليم وكانت اسًتاتيجية. ةسهل
. يف وقت ليوميف ا كثَتا الطاّلب واجوشلا يشيء  ىو الّتعليمادلعلم يف  منادلواد ادلستخدمة 
 يتعّلم الطاّلب ليكون، الّتعليمعملية  ا ويراقبواضح ادلاّدة واجو ي , كان معّلم ادلاّدةتعليمال
 ادلعّلم , أمرتعليمالطالب الذين لديهم صعوبة يف ال، إذا كان ىناك ممع مجاعته اجلدّ ب
ن تقا ذلك.بعد ادلعلم شرح أوال مث  يف الموعة صدقاءاأل إىل سألها ويملتعلّ  الطاّلب
الّداعمة وسائل المع اسًتاتيجية و  الّتعليمأيضا. باإلضافة إىل عملية  العربّية الّلغة ادلعلم
ظروف البيئة أيضا تؤثّر عليها ألّن ديكن مالحظتها يف  ،العربّية الّلغة تعليم على لليسهّ 
 ّية للطالب.حىت تدّعم تعليم الّلغة العرب مجيع أضلاء الغرفة باستخدام العبارة العربّية
 Jigsawاستراتيجية  تطبيقتحليل  (4
فإن الباحثة سوف تقوم يف ، Jigsaw عليمت عن اسًتاتيجية بحث الثايناليف 
الذي قام بو معّلم  Jigsaw الّتعليم بنموذج زلاولة ادلقارنة عن اخلطوات من اسًتاتيجية
السابع مع اليت وضعها جومانتا  ماّدة الّلغة العربّية يف ادلدرسة مفتاح العلوم الثّانويّة للصفّ 
 ""مناذج وأساليب الّتعليم اإلبداعية والشخصية كتابو بعنوان  يف (8111) مهدايانا
 :ىيJigsaw خطواتوأّم 
 أشخاص 6-6مع عدد من  ‌Jigsawتقسيم الطالب إىل رلموعة (1
 الشيخ يف الموعة تعيُت عالب واحد من كل رلموعة كرئيس، عموما كان الطالب (8
تقسيم الدروس اليت سوف تناقشها كل رلموعة، على سبيل ادلثال، يناقش عن  (3
 البستاين
 .تكليف كل عالب دلعرفة ادلواد وإلتقان ادلواد اخلاصة هبا (1
توفَت الفرص للطالب عن قراءة ادلواد على األقل مرتُت إىل التعود وأي وقت من  (6
 األوقات للحفظ.
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انضمام  Jigsaw مع شخص واحد من كل رلموعة تشكيل الموعة من اخلرباء (6
الطالب اآلخرين الذين لديهم نفس ادلادة دلناقشة النقاط الرئيسية دلوادىا وشلارسة 
 .اآلخرينJigsaw العروض لموعة 
 .كّل عالب من رلموعة اخلرباء يرجع إىل الموعة األصلية (9
ستفادة، وإتاحة الفرصة للطالب الطلب من كل عالب لتسليم ادلواد إىل الموعة ادل (2
 .اآلخرين يف عرح األسئلة
عملّية التعليم. إذا   ويراقب, يدور ادلعّلم حول رلموعة واحدة إىل الموعة األخرى (7
فيمكن بإنشاء التدخل ادلناسب من قائد  كان ىناك الطالب الذين يوسوسون
 المعة الذي مت تعيينو فورا.
لعملية حيث الطالب أن يف ىذا القسم ليس رلرد الّلعبة يف هناية التعليم قامت ا (11
 احقيقة التعّلم. ولكن التعّلم
 خطواتل أن اليت مت وصفها، ديكن للباحثة أن حتلّ  بناء على اخلطوات
 الّلغة العربّية يف معلميف النظرية اليت يقوم هبا  Jigsaw بنموذج التعاوين الّتعليماسًتاتيجية 
مناسبة. باستخدام ىذا النو   هاقتطبلصف السابع ل الثّانويّة العلوم ادلدرسة مفتاح
Jigsaw دائما يف ادلناقشة وديكن أن  طةينش الطاّلب، و الطاّلبن حتصيل حيس أن ديكن
معا على استكمال  ونعملاألعلى الذين ي الموعةأو  ىنداأل موعةال إّما يفالفائدة تعود 
وتعاونوا  اواحد الطاّلبيكون  ،Jigsaw  باستخدام ىذا النو  .األكادديية الواجبة
أو القدرة أو غَت ذلك. يف ىذا النو   االجتماعي الصفّ بُت العرق أو الثقافة أو  واليفّرق
Jigsaw عتمد يال  الطاّلبالتعاون والعمل ادلشًتك احيث  الطاّلب أيضا عن مهارة يعلم
الذين  الطاّلبأّن  ، Jigsaw  التعاوين الّتعليم اسًتاتيجية تطبيق، يف م. ولكنعلى ادلعلّ 
ستكون صعبة لنقل ادلواد إىل األصدقاء. وأخَتا سيقوم  ليس لديهم ثقة يف ادلناقشة
. ذلذا ادلناقشة، ودتيل إىل السيطرة على ادلناقشةالذين ينشطون هتيمن على  الطاّلب
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ا نشيطا دائم الطاّلبق حىت يتمكن تطبّ  Jigsawالتعاوين  الّتعليمالسبب ىذا النو  من 
 م.جل من التعبَت عن أفكارىوال خي
 
 STAD (Student Teams Achievementنموذجاستراتيجية  تقييم تحليل (5
Division)  و Jigsaw 
 درسة مفتاح العلوم الثّانويّةمبيف الصف السابع  العربّية الّلغة تعليميف تقييم 
ها من تطبيقليت مت اختيارىا و واألدوات ا األساليبباستخدام  ىو دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو
. فإنو يهدف إىل حتديد مدى حتقيق األىداف تحريريوال خالل االختبار الشفهي
 الّلغة تعليم يعرف الطاّلب، و العربيّة الّلغة، مثل حتقيق مهارات عنها ية اليت تفعلالّتعليم
ادلواد اليت جيري اسبة بادلفردات ادلن، وحفظ العربّيةالقواعد الواردة يف اجلملة  ، ويعرفالعربّية
 .دراستها
اسًتاتيجية  استخدام، إّن الباحثة وي أجريتالذ ثواستنادا إىل البح
 مفتاح درسة الثّانويّةمبلصف السابع ل العربّية الّلغة تعليم يفJigsaw و  STADمنوذج
ظر إليو راسة. وديكن أن ينالدّ يف بشأن ادلواد اليت مشلتها  الطاّلبا يف فهم مؤثرة جدّ  العلوم
إىل معيار الكمال  تصل العربّية الّلغة متوسط قيمة اليت كان الطاّلب نتائج تعّلم ترقيةمن 
ال تواجو  الطاّلب. وبادلثل، فإن الغالبية العظمى من هاوما فوق 91، وىو األدىن
يف موعة مع ال مبالّتعل ألنّ  االسًتاتيجية ىذه باستخدام الّتعليمصعوبات يف عملية ال
درة على التعبَت الق باإلضافة إىل، الّتعليم إجراء عملّية أثناء لطاّلبل النشاط ة يرّقياشنقادل
وص اليت تتعّلق بادلواّد ادلدروسة. ىم النص فهم ادلاّدة ادلدروسة, ىم يقدرون علىعن 
يفرحون أيضا على مشاركة تعليم الّلغة العربّية باستخدام االسًتاتيجّية ادلستخدمة من 




 Jigsaw و  STADاستراتيجية نموذج تطبيق مزايا وعيوب .2
 STAD (Student Teams Achievementاسًتاتيجية منوذج تطبيقإّن 
Division)  وJigsaw مفتاح درسة الثّانويّةمبللصف السابع  العربّية الّلغة تعليم يف 
 تطبيقوىنا ىي ادلزايا يف عملية  .الّتعليم عناصر عايَتية وفقا دلعمليّتها جيدة للغايف  العلوم
 درسة الثّانويّةمب للصف السابع العربيّة الّلغة تعليم يف Jigsaw و  STADمنوذجاسًتاتيجية 
 . العلوم مفتاح
 STAD بنو   مزايا التعليم التعاوين
 موعةالمل مع للع مالّتعلّ  قادرون على الطاّلبالثّانويّة، يف ادلرحلة  (أ 
  الّتعليممتحمسُت للمشاركة يف ناشطُت و  الطاّلب جعل (ب 
يعمل الطالب معا يف حتقيق األىداف من خالل التمسك بادلعايَت اليت وضعتها  (ج 
 الموعة
 ُت معايزيد صلاح ادلشًتكوف نشاط يف رلموعة سالب الذين يشاركون الطاّلب (د 
 يف التعبَترة القد ترقيةن على الطالب قادرو  (ه 
 يف التدريس يسهل ادلعلم (و 
 STADبنو   عيوب التعليم التعاوين
 تؤدي إىل اخليبة ألّن الدور من سوف ذلم اإلصلازات العالية الطالب الذين (1
 الذكي أكثر ىيمنة األعضاء
 لتحقيق اذلدف من ادلنهج يستغرق وقتا أعول للطالب شلا جيعل الصعبة (8
 اصة للطالب، مثل الطبيعة التعاونيةتتطالب الطبيعة اخل (3
 Jigsaw بنو   مزايا التعليم التعاوين
يف  على تدريس األصدقاء أكثر ألهنم قادرين ادلادة يستوعبون الطاّلب (1
 الدراسة رلموعة
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تسهيل عمل ادلعلم يف التدريس، ألن ىناك رلموعة من اخلرباء ادلكلفة يف   (8
 .شرح ادلواد لزمالئو
 رلموعة الدراسة يف ىمن على التعبَت عن فكرة أو أفكار درو الطالب قا (3
 .العربّية الّلغة تعليم حيبون الطاّلب (1
تطوير قدرة الطالب يف التعبَت عن اآلراء أو أفكارىم حلّل ادلشاكل دون   (6
 .اخلوف من الوقو  يف اخلطأ
 :ىي Jigsaw وأّما العيوب
نقل  ا يفعبصيكون  دلناقشةالذين ليس لديهم ثقة يف ا الطاّلبسيقوم  (1
 .ادلواد إىل األصدقاء
الطالب الذين ينشطون سوف يسيطر على ادلناقشة ودييل إىل السيطرة  (8






 الخالصة .أ 
 تطبيق مناقشة التحليل عنو  ةحثاالب اهب تامق الىت البحث نتائج استنادا إىل
 Jigsaw و (STAD  (Student Teams Achievement Divisionمنوذج اسًتاتيجية
 ونووسو العلوم متتا  الثّانويةردرسة متتا  العلوم مب ابعالسّ  لصفّ ل العربّية الّلغة تعليميف 
 :ما يليميكن أن خنلصها ك دماك اكرۛع تۛعاه
 الطاّلب مالئمة لتسري يستخردم اسًتاتيجية ادلعّلم كان بطبيعة احلال التعليميف 
ادلردرسة متتا  العلوم يف  العربّية الّلغةتعليم  وعملّية. ردروسةادلو ذات الصلة ادلواد  لنتهم
ب منها أسلو ، أو األساليب م العرديرد من الطرقتستخرد دماك اكرۛع تۛعاه ونووسو الثّانوية
من أىم  وأحرد. cardmart و واحملاضرة التتاعلية،احلتر، و اظاىرة، وادل ادلناقشة،
 .STAD اسًتاتيجية منوذج مة للمناقشة ىياالسًتاتيجيات ادلستخرد
 (STAD  (Student Teams Achievement Divisionمنوذجاسًتاتيجية 
 ونووسو الثّانويةادلردرسة متتا  العلوم يف  تعليملىي أحرد من االسًتاتيجيات ادلطبقة ل
، ميكن ىذا البحثكاملة يف الدلناقشة ا مجيع . وبناء على وصفالعربّية الّلغة متعليل
 تطبيقعلى النحو التايل:  هااليت وصتت ادلسألةص النتائج وفقا لصياغة تستخل للباحثة أن
 تطبيقب الثّانويةمتتا  العلوم  مبردرسة لردى طالب التصل السابع العربّية الّلغة تعليم
 Jigsaw و (STAD  (Student Teams Achievement Divisionمنوذجاسًتاتيجية 
 التعليم يف اسًتاتيجية .ادلوجودةلناظريات با مناسبا، الباحثة على مالحاظة بناء
طوات اخلقوم هبا ت  (STAD  (Student Teams Achievement Divisionنموذجب
قها، اليت تريرد أن حتقّ ءة وفقا دلؤشرات الكتا ادلاّدة وافع ويقرّدمادلعلم الردّ  يعطى( 1: )مثل
 سللة أواأل مادلعلّ  يقرّدم( 3) متجانسأشخاص  5-4موعات من اجمل جيعل ادلعّلم( 2)
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م ادلعلم قردّ ي( 5)م يعطي النتيجة، ادلعلّ ( 4لعمل بشكل فردي، )ادلسابقة للطالب يف ا
د لردراستها على ادلوا الطاّلب ويوّجونقل اليت ذلا قيمة عالية. ادلعلم ي اجلائزة إىل رلموعة
ا عنرد كانوا متحمسني جردّ   العربّية الّلغةيف تعليم  ةشاقنادلموعة اجمل جعل ادلعّلمومناقشتها، 
 ميكن عليهم أن .ناقشةادل رلموعة كلّ يف  طالب لرديو مسؤولية  ناقشة مع األصردقاء وكلّ ادل
لواردة يف ا القواعردم، وكذلك فهم من ادلعلّ  التوجيوكلمة فكلمة أو مجلة فجملة مع  متعلّ ي
 بإسم اإلشارة ادلردروسة.بسيط مناسبا  تعبري جعلعن  الطاّلب متعلّ النص؛ وي
 إىل الطاّلبع مج( 1طوات مثل: )اخلام بتق Jigsaw تعليم يف اسًتاتيجية
 جزء خمتلف من ادلوادّ  طالب يف اجملموعة يعطي ( كلّ 2أعضاء، ) 5-4فرق من  بعض
اجملموعة عضاء من خمتلف األ( 3زاء ادلعينة، )ألج ادلوادتعطي طالب يف اجملموعة  وكلّ 
اخلرباء( دلناقشة رلموعة يف اجملموعة اجلرديردة ) جيتمعونالذين درسوا أجزاء أو نتس ادلواد 
اجملموعة  يرجع إىل عضو ناقشة كمجموعة اخلرباء كلّ ادل( وبعرد االنتهاء من 4، )موادىم
عليها  توعبونحول ادلواد اليت يس صرديق واحرد من مجاعتهم إىل شر األصلية ويتناوبون لل
 ادلناقشة نتائج اخلرباء يقرّدمون ( رلموعة5ىتمام، )البا ونعيستماألعضاء اآلخرين  وكلّ 
 .م يعطي التقييم( ادلعلّ 6)
 STAD  (Student Teams Achievementاسًتاتيجية منوذج تطبيقإّن 
Division)و ، Jigsaw  مبردرسة صل السابعلردى طالب الت العربّية الّلغة تعليميف 
على التعبري  الطاّلب قردرة ، منهاالثّانوي يف ىذا ادلستوى مزاياىناك  الثّانويةمتتا  العلوم 
، ق مت دراستها ومناقشتها اليت على فهم ادلوادّ  الطاّلب وقردرة ،معن آرائهم أمام أصردقائه
حيبون  الطاّلبو  ،العربّية الّلغةبسيطة بالنصوص ال ترتيب يف مالتعلّ  على الطاّلب قردرة
الذين ليس  الطاّلبىي أّن  الطاّلبمن  أو العيوب السلبياتوأّم . العربّية الّلغة تعليم
 .إىل األصردقاء ادلوادّ  يف تقردمي ونصعبسوف ي الثقة يف ادلناقشةلرديهم 
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 االقتراحات .ب 
 إىل:، فمن ادلستحسن الباحثة اهتاليت أجر  البحثبناء على نتائج 
أمهية  إىل : ناظرادماك اكرۛع تۛعاه ونووسو الثّانويةردرسة متتا  العلوم ادل مردير .1
أن  البردّ  تعليمال امناظ، و تعليمجل حتسني نتائج الفأل، العربّية الّلغةمهارات 
، مثل أدوات تعليمز بالرجوع إىل مجيع ادلناطق اليت تؤثر على جنا  الو وتعزّ نحتس
اسًتاتيجية  اختيار م يفكتاءة ادلعلّ و  تردرس وادلنهج الردراسيال ، وخطةتعليمال
 .احلالة التسيولوجية والنتسية للطالبو ، التعليم
 العربّية الّلغة معّلم .2
واد اليت جتري ادلناسبة للم تعليمال جيب أن يستخردم ادلعّلم اسًتاتيجية ( أ
يها يف استخردام ىذه مور اليت حتتاج إىل الناظر فإىل األ دراستها، واإلىتمام
 .قردرة الطالبو ، مثل خصائص الطالب، يجيةاالسًتات
تبادل األفكار واآلراء مع ادلعلمني اآلخرين حول ي على ادلعّلم أن جيب ( ب
 ىذا . ويهردفتعليماالسًتاتيجيات واألساليب والوسائل والتقنيات يف ال
 .الربنامج إىل حتسني نوعية التعليم
 .على مستوى التعليم ضع التردريس لتطوير واحلتاظي على ادلعّلم أن جيب ( ج
 الطاّلب .3
 افعردكم ادلوجودةالردروس يستتيرد و  اردجيّ  الطاّلب يتعّلم من ادلتوقع أن ( أ
 اآلخرين تعليمال






 اإلختتام .ج 
 منحها لعباده يحيث ميكن مت قرد احلمرد هلل على ادلساعردة والرمحة والنعمة اليت
 ا البحث.ل إعرداد ىذأن تكمّ  الباحثة
من األخطاء وأوجو القصور  اكثري  فيهاال يزال  ىذا البحثأن  وأدركت الباحثة
. العربّية الّلغةالنقص يف ادلعرفة واخلربة يف الكتابة، وخاصة يف  ألنّ  وانباجليف مجيع 
يف  التحسنيجل أل البنائّيةمن القراء  النقرد واالقًتاحات ولذلك، توقعت الباحثة على
 .ادلستقبل
يستعرّدون الذين كانوا  ىؤالءمجيع إىل  كثريال الشكر قولل ال تنسى الباحثة
 إعرداد ىذا البحث.، والطاقة وادلادة يف سياق االنتهاء من إّما من األفكارساعردة للم
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A. Wawancara dengan kepala sekolah 
1. Apa visi dan misi MTs Miftahul Ulum? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya madrasah Miftahul Ulum? 
3. Berapa jumlah seluruh siswa yang belajar di MTs ini? 
4. Berapa jumlah tenaga kependidikan yang ada di MTs ini? 
5. Apakah ada media yang digunakan oleh guru dalam 
menyampaikan pembelajaran? 
6. Adakah inventaris sarana dan prasarana yang menunjang 
proses pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Arab? 
7. Apakah ada pengawasan dari anda atau guru lain yang 
dilakukan ketika guru  sedang mengajar di kelas khususnya 
guru bahasa Arab? 
8. Bagaimana proses pengawasan tersebut? 
9. Adakah keluhan dari guru bahasa Arab dalam melakukan 
proses pembelajaran di kelas?  
10. Apakah guru bahasa Arab diberi kebebasan memilih strategi 
pembelajaran atau dibatasi oleh madrasah? 
11. Usaha apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 
profesionalitas dan kinerja guru bahasa Arab? 
B. Wawancara dengan guru bahasa Arab 
1. Apakah dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Arab 
selalu menyiapkan silabus, Prota, Promes, dan RPP? 
2. Ada berapa jam pelajaran bahasa Arab dalam seminggu untuk 
kelas VII? 
3. Apa saja strategi pembelajaran yang sering digunakan? 
4. Bagaimana  penerapan strategi STAD dan Jigsaw dalam 
proses pembelajaran? 
5. Bagaimana respon peserta didik ketika pembelajaran bahasa 
Arab berlangsung? 
6. Bagaimana cara guru dalam membangkitkan semangat siswa 
dalam mengikuti pembelajaran? 
7. Apakah keaktifan siswa meningkat ketika belajar bahasa Arab 
menggunakan strategi STAD dan Jigsaw? 
8. Apakah guru melakukan pretes dan postes ketika melakukan 
pembelajaran? 
9. Apakah guru juga melakukan penilaian terhadap sikap dan 
perhatian siswa selama proses pembelajaran berlangsung? 
10. Apakah ada sarana dan prasana yang dapat menunjang 
pembelajaran? 
11. Apakah dalam melakukan pembelajaran juga menggunakan 
media? 
12. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah ketika proses 
pembelajaran berlangsung? 
C. Wawancara dengan siswa 
1. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 
2. Apakah anda paham terhadap pembelajaran bahasa Arab yang 
di sampaikan oleh guru? 
3. Apakah guru memberikan kesempatan bertanya ketika kamu 
belum paham? 
4. Bagaimana pendapatmu tentang pengajaran STAD dan Jigsaw 
yang dilakukan oleh guru? 
5. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan bahasa Arab 
dengan strategi STAD dan Jigsaw? 
6. Apakah kamu menyukai pembelajaran secara kelompok 
dengan menggunakan strategi STAD dan Jigsaw? 
7. Apakah selama pembelajaran kamu aktif menyampaikan 
pendapatmu pada teman kelompok? 
8. Lebih mudah mana antara memahami materi yang 
disampaikan oleh teman satu kelompok dengan yang 
disampaikan oleh guru? 
9. Jika anda merasa bosan dalam belajar, apa yang guru lakukan 
supaya membangkitkan semangat anda? 
10. Apakah dalam proses pembelajaran ada media yang 
digunakan oleh guru? 




Nama Sekolah : MTs Miftahul Ulum Wonowoso Karang Tengah 
Demak 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Nama Guru : Mulyadi, S.Pd.I 
Kelas : VII 
NO Poin-poin observasi 
Aspek 
Penilaian Ket. 
 Guru dan Siswa Ya Tidak 
1.  
Guru mempersiapkan silabus, prota, 
promes, dan RPP sebelum memulai 
proses pembelajaran 
√   
2.  
Guru menyusun indikator sesuai KI dan 
KD 
√   
3.  
Guru memberikan pengenalan materi 
pelajaran kepada siswa sebelum memulai 
proses pembelajaran 
√   
4.  
Guru melakukan kontrak belajar dengan 
siswa sebelum memulai proses 
pembelajaran 
√   
5.  
Guru memberikan pretes kepada siswa 
seblum memulai proses pembelajaran 
√   
6.  
Guru membuka pelajaran dengan 
menggunakan bahasa Arab 
√   
7.  
Guru menyampaikan materi pelajaran 
menggunakan bahasa Arab 
 √  
8.  
Guru dan siswa menggunakan bahasa 
Arab dalam berkomunikasi saat 
berlangsungnya proses pembelajaran 
 √  
9.  
Guru menggunakan media yang tepat 
sebagai alat bantu mengajar 
√   
10.  
Guru menggunakan salah satu sumber 
buku bahasa Arab sebagai acuan dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
√   
NO Poin-poin observasi 
Aspek 
Penilaian Ket. 
 Guru dan Siswa Ya Tidak 
11.  
Guru menggunakan sumber lain sebagai 
penunjang pembelajaran 
√   
12.  
Guru membagi siswa ke dalam beberapa 
kelompok belajar 
√   
13. 1 
Guru mengarahkan materi untuk di 
diskusikan 
Guru memantau siswa, apakah siswa 
benar-benar sudah bisa mengikuti 
pembelajaran dengan baik sesuai 
instruksi 
√   
14.  
Guru menggunakan strategi pembelajaran 
STAD dan Jigsaw untuk membangkitkan 
keaktifan siswa 
√   
15.  
Guru menghubungkan materi dengan 
kegiatan sehari-hari 
√   
16.  
Guru memberi perhatian siswa jika ada 
yang main saat pembelajaran 
√   
17.  
Guru mengajarkan kosa kata baru kepada 
siswa disetiap proses pembelajaran 
√   
18.  
Guru memberikan kesempatan siswa 
untuk bertanya dan berpendapat 
√   
19.  
Guru memberikan melakukan post tes 
setelah akhir proses pembelajaran 
√   
20.  
Guru memberikan motivasi dan 
penguatan kepada siswa 
√   
21.  Guru memberikan tugas kepada siswa √   
22.  Guru memberikan reward pada siswa √   
23.  
Guru menggunakan sarana dan prasarana 
yang disediakan oleh sekolah 
 √  
24.  
Siswa disiplin dalam mengikuti 
pembelajaran 
√   
25.  
Siswa berperan aktif dalam belajar 
kelompok  
√   
26.  Siswa menyampaikan pendapatnya pada √   
NO Poin-poin observasi 
Aspek 
Penilaian Ket. 
 Guru dan Siswa Ya Tidak 
teman satu kelompok dengan kelompok 
lainnya 
27.  
Siswa memahami materi yang 
disampaikan kelompoknya 
√   
28.  
Siswa bisa menggunakan ungkapan 
bahasa Arab dengan sederhana 
√   
29.  
Siswa mengikuti pembelajaran bahasa 
Arab dengan semangat 
√   
30.  
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan 
guru 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 
 
 
Satuan Pendidikan : MTs Miftahul Ulum Wonowoso Karang 
Tengah Demak 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Ganjil 
Materi Pokok :  التعسيف بالنفس 
Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40  menit) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 
KI-2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI-3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 
 




1 1.1  
 
Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional, dan bahasa 
pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 












Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
Menunjukkan perilaku 




bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar 





mencintai  Al-qur`an 
dan Bahasa Al-
Qur’an 
3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana 
tentang : التعسيف باالنفس  
4.3.1 Mengungkapkan kembali 
(bercerita) tentang isi wacana 
yang telah di dengar. 
 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mngamati, menanya, mencoba, menalar dan 
mengkomunikasikan, siswa dapat melafalkan wacana tentang 
 siswa dapat menemukan makna dan isi yang ,التعسيف باالنفس
terdapat dalam wacana. 
 
D.  MATERI PEMBELAJARAN: 
 
أَنَاَعزَّاٌم، أَنَا طَاِلٌب، أَنَاِمْن ََسَاَرْنج، َجاَوى اْلُوْسَطى. أَْنَت َأْْحَُد، أَْنَت طَاِلٌب، أَْنَت ِمْن 
ّيُد ِإبْ  َراِهْيم، ُهَو ُاْسَتاٌذ، ُهَوِمْن َسَاَرْنج  َجاَوى اْلُوْسَطىبُ ْوُجْور، َجاَوى اْلَغْربِّيِة. ُهَو السَّ  
ْين، ُهَو  يُِّد َزْيُن الدِّ َهَذا ََمُْمْوٌد، ُهَوطَاِلٌب، ُهَو َصِدْيِقي ُهَوِمْن ُجوْكَجاَكْرتَا. َذِلَك السَّ
يُِّد  ْرقيَِّة. ُهَو السَّ ِإَْسَاِعٌل، ُهَو َفالٌَّح،  ُهَوِمْن ِدَماك طَِبْيٌب، ُهَو ِمْن ُسْوَرابَايَا َجاَوى الشَّ
َجاَوى اْلُوْسَطى. أَنَا اَِمَنٌة، أَنَا طَاأِلبٌَة، أَنَا ِمْن ِدَماك، َجاَوى اْلُوْسَطى. أَْنِت فَاِطَمِة، 
ّيِد َخِدْْيَِة، ِهَي َربَُّة الْ  بَ ْيِت، أَْنِت َصِديْ َقِِت، أَْنِت ِمْن َجَفاَر، َجاَوى اْلُوْسَطى. ِهَي السَّ
ْرقيَِّة. َهِذِه ُأْخِِت، ِهَي لَْيِلي، ِهَي َفاّلَحٌة، ِهَي ِمْن ِمْيَداِن،  ِهَي ِمْن ُسوَرابَايَا  َجاَوى الشَّ
ّيَدُة َحَسَنٌة، ِهَي ُمَوَظَفٌة، ِهَي ِمْن َمَناُدْو، ُسْوََلوِسى  َمالِّيِة. ِهَي السَّ ُسْوَمْطَرا الشَّ
َمالِّيِة.   الشَّ
Siswa dapat menghafal kosa kata diantaranya:  
َربَُّة اْلبَ ْيتِ                                    طَاِلبٌ                     
َمالِّيةِ                          َجاَوى اْلُوْسَطى ُسْوَمْطَرا الشَّ  
ُمَوَظَفةٌ                            َجاَوى اْلَغْربِّية  
ُسوَرابَايَا                                  طَِبْيبٌ   
ْرقيَّة   ُجوْكَجاَكْرتَا                         َجاَوى الشَّ
  َفاّلَحةٌ                                  َفالٌَّح 
َمَناُدوْ قي                               َصِدي  
 
E.  METODE PEMBELAJARAN:  
1. Pendekatan Scientific 




F. SUMBER BELAJAR 
1. Kamus Bahasa Arab  
2. Buku pelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII, Kementrian 
Agama 
3. Buku pelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat : spidol, papan tulis,dll 
 






1. Pendahuluan   
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat; 
b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-
Qur’ansurah/ayatpilihan (nama surat sesuai dengan 
program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya); 
c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 
lembar kehadiran  dan memeriksa kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk peserta 
didik. 
d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 




e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan dicapai. 
f. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk 
kelompok-kelompok kecil (terdiri 4 – 6 siswa) 
2. Kegiatan inti 
a. Mengamati 
 Peserta didik menelaah berbagai sumber belajar, 
menjelaskan makna kata, frase dan kalimat dalam 
hiwar / teks lisan yang diperdengarkan dengan 
bimbingan guru 
 Peserta didik memperhatikan tayangan peta 
konsep berkaitan dengan materi  tentang   بالنفس 
ضميس مفسد,     dengan struktur sederhana  التعسيف
 .                                   اسم اإلشا زة
b. Menanya 
 Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru 
mengajukan pertanyaan tentang tayangan peta 
konsep berkaitan dengan dengan materi  
tentang   التعسيف بالنفس 
c. Eksplore 
 Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 
dengan tema-tema yang berkaitan dengan peta 
konsep berkaitan dengan dengan materi  
tentang   التعسيف بالنفس                                       
 Siswa mengidentifikasi gagasan yang terdapat 
dalam teks sederhana tentang  التعسيف بالنفس   
dengan bahasa lisan sederhana                                                                                                                                                           
d. Asosiasi 
 Memilih diantara temannya untuk menjadi 
Presenter, sekretaris dan pengamat 
e. Mengkomunikasikan 
 Setiap kelompok secara bergiliran 
mempresentasikan hasil diskusi materi  tentang   
60 
menit 
 .dan ditanggapi kelompok lain  التعسيف بالنفس
3. Penutup 
 Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan 
materi pembelajaran. 
a. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
b. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 








Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 
 
Nama Siswa 




VII / Ganjil 
TeknikPenilaian : Penilaian diri. 












1 Meyakini  bahwa Allah 
SWT besifat esa.  
     
2 Meyakini bahwa Allah 
SWT satu-satunya 
pencipta, pemelihara, dan 
pengatur alam semesta. 










3 Meyakini bahwa Allah 
SWT satu-satunya 
sesembahan yang benar. 
     










= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 




Penilaian Aspek Sikap Sosial 
 
Nama Siswa yang 
dinilai 




VII / Ganjil 
TeknikPenilaian : Penilaian oleh guru 
 
Petunjuk: 
a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 5 – 10 anak 
b. Tiap-tiapkelompok berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok lain 














1 Saling menyayangi 
antara teman yang satu 
dengan yang lain 
     
2 Menghindarkan diri dari 
pengaruh teman yang 
tidak baik 
     
3 Selalu berdoa setiap saat 
untuk mengharapkan 
ridla Allah 
     
4 Selalu menjalankan 
shalat 
     
JUMLAHSKOR      







= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 




Penilaian Aspek Pengetahuan 
 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 




TeknikPenilaian : Tertulis 





1. Mengungkapkan kembali 
(bercerita) tentang isi 
wacana yang telah di 
dengar. 
Bacalah wacana yang sudah 
dipahami dan artikan kalimat wacana 
dengan benar 
 




Kelas / Semester : VII / Ganjil 
KompetensiDasar :  
TeknikPenilaian : Performance 
Penilai : Guru 
 
No. Indikator Jenis Penilaian 
1. Mengungkapkan 
kembali (bercerita) 
tentang isi wacana 
















1 Pelafalaan      
2 Kefasihan      
3 Kelancaran      
JUMLAH SKOR      







= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
-------------- X  100  
































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Miftahul Ulum Wonowoso Karang  
  Tengah Demak 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Ganjil 
Materi Pokok : التعسيف  بالنفس 
Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40  menit) 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
KI-3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 
NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1 1.1  
 
Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
1.1.1 Menampilkan perilaku 
yang berpedoman pada 








Menunjukkan perilaku jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah. 
Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional 
dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
2.1.1 Menampilkan perilaku 
yang menunjukkan 
mencintai  Al-qur`an 








Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 
  بالنفس التعسيف
3.3.1 Menjelaskan makna dan 
gagasan yang terdapat 
hiwar / teks lisan 
sederhana 
tentang  بالنفس التعسيف
dengan struktur kalimat 
dasar ضميس مفسد, اسم اإلشا زة 
yang diperdengarkan 
3.3.2 Mengungkapkan 
kandungan / gagasan    
dalam teks hiwar dengan 






C. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
 Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan tentang  بالنفس التعسيف siswa mampu 
mengidentifikasi kata, frase dan  kalimat wacana tertulis, 
Siswa dapat menemukan makna dari bacaan dan siswa dapat 
mengetahui  struktur kalimat ،ضميس مفسد، اسم اإلشا زة 
D.  MATERI PEMBELAJARAN: 
 
 )+( : َمااْسُمل؟
(  : اِْسِمي أْحَمذُ -)  
أَْوَت؟)+( : َمْه   
(  : أَوَا طَالٌِة، اِْسِمي أْحَمذُ -)  
 )+( : َمْه أَْوِت؟ 
(  : أَوَا طَالِثَحٌ، اِْسِمي أِمىَحٌ -)  
 )+( : ِمْه أَْيَه اَْوَت؟
(  : أَوَاِمْه ِدَماٌك َجاَوى اْلُوْسطَي-)  
 )+( : َمْه َهَزا؟
(  : َهَزا َصِذْيقِي، هَُو طَالِةٌ -)  
 )+( : َمْه ِهَي؟
ِهَي وَفِْيَسحٌ، ِهَي اْستَاَدجٌ (  : -)  
 )+( : َمْيَف َحالَُل؟
(  : تَِخْيِر، ُشْنًرا-)  
 )+( : إلَي الِلّقَاء فِي اَماوِاللّ 
(  : َمَع السَّالََمح-)  
 
Kata ganti 
Kata tunjuk )اسم اشازه( Kata ganti tunggal  اسم(
 الضميسللمفس(
Ini (laki-laki)  َهزا Saya اوا      
Ini (perempuan)  ِهزي    Kamu (laki-laki) أوَت    
Itu (laki-laki) رلل Kamu (perempuan) أوِت    
Itu (perempuan) تلَل    Dia (laki—laki) هو 
 Dia (perempuan) هي 
 Kita  وحه 
 
Contoh dalam kalimat: 
(perempuan) مؤنّث 
 مبتداء )اسم ضميس( خبس )اسم( 
 اَِمنَت
 

















Perhatikan bentuk pertanyaan atau kata tanya dengan مه:  
 مؤوّث
 الّرقم الّسَؤاه الجواب
 ۱ مه أوِت؟ أواَ امىَحٌ 
Saya aminah Siapa kamu? 
 ۲ َمْه ِهَي؟ ِهَي عاَئَِشحٌ 
Dia aisyah Siapa dia? 
 
 مرّكس
 الّرقمُ  الّسَؤاه الجواب
 ۱ مه أَْوَت؟ أَواَ فَْوَزان
Saya fauzan Siapa kamu? 
 ۲ َمْه ُهَو؟ ُهَو محُمود
Dia mahmud Siapa dia? 
 
E. METODE PEMBELAJARAN:  
1. Pendekatan Scientific 
2. Cooperative Learning 
3. STAD (Student Teams Achievement Division) 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Kamus Bahasa Arab  
2. Buku pelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII, Kementrian 
Agama 
3. Buku LKS 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat : spidol, papan tulis,dll 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan   
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 
didik dengan penuh khidmat; 
b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-
Qur’ansurah/ayatpilihan (nama surat sesuai dengan 
program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya); 
c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan 
mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 
kehadiran, kerapihan pakaian, posisi dan tempat 
duduk peserta didik. 
d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 
pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  
dengan  materi pelajaran. 
e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan dicapai. 
f. Guru mengkondisikan peserta didik untuk 
membentuk kelompok-kelompok kecil (terdiri 4 – 
6 siswa) 
10 Menit 
2. Kegiatan inti 
a. Mengamati 
 Peserta didik menelaah berbagai sumber 
belajar, menjelaskan makna kata, frase dan 
kalimat dalam hiwar / teks lisan yang 
diperdengarkan dengan bimbingan guru 
 Peserta didik memperhatikan tayangan peta 
konsep berkaitan dengan materi  tentang  
بالنفس التعسيف  dengan struktur sederhana    
 .                                   ضميس مفسد, اسم اإلشا زة
b. Menanya 
 Peserta didik dengan dibantu motivasi dari 
guru mengajukan pertanyaan tentang 
tayangan peta konsep berkaitan dengan 
dengan materi  tentang  التعسيف بالنفس 
c. Eksplore 
60 menit 
 Secara berkelompok peserta didik berdiskusi 
dengan tema-tema yang berkaitan dengan 
peta konsep berkaitan dengan dengan 
materi  tentang    التعسيف بالنفس                                 
 Siswa mengidentifikasi gagasan yang 
terdapat dalam teks sederhana tentang     
dengan bahasa lisan sederhana                                                                                                                                                           
d. Asosiasi 
 Memilih diantara temannya untuk menjadi 
Presenter, sekretaris dan pengamat 
e. Mengkomunikasikan 
 Setiap kelompok secara bergiliran 
mempresentasikan hasil diskusi materi  
tentang التعسيف بالنفس dan ditanggapi 
kelompok lain. 
3. Penutup 
 Dibawah bimbingan guru, peserta didik 
menyimpulkan materi pembelajaran. 
a. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
b. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 















Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 
Nama Siswa 




VII / Ganjil 
TeknikPenilaian : Penilaian diri. 











1 Meyakini  bahwa Allah 
SWT besifat esa.  
     
2 Meyakini bahwa Allah 
SWT satu-satunya 
pencipta, pemelihara, 
dan pengatur alam 
semesta. 
     
3 Meyakini bahwa Allah 
SWT satu-satunya 
sesembahan yang benar. 
     
JUMLAH SKOR      







= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 




Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 
Nama Siswa yang dinilai 




VII / Ganjil 
TeknikPenilaian : Penilaian oleh guru 
Petunjuk: 
a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 5 – 10 anak 
b. Tiap-tiapkelompok berdiskusi untuk menilaisetiap anggota kelompok lain 









1 Saling menyayangi 
antara teman yang satu 
dengan yang lain 
     
2 Menghindarkan diri dari 
pengaruh teman yang 
tidak baik 
     
3 Selalu berdoa setiap saat 
untuk mengharapkan 
ridla Allah 
     
4 Selalu menjalankan 
shalat 
     
JUMLAHSKOR      







= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 














Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan) 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
TeknikPenilaian : Tertulis dan Observasi 
Penilai : Guru 
 
No. Indikator Instrumen 
1.  Menjelaskan 
makna dan gagasan yang 
terdapat hiwar / teks lisan 
sederhana 
tentang بالنفس التعسيف 
dengan struktur kalimat 
dasar  ضميس مفسد, اسم اإلشا زة
yang diperdengarkan 
 
Bedakan antara isim dhomir mufrod dan 
isim isyarah! 
2. Mengungkapkan 
kandungan / gagasan    
dalam teks hiwar dengan 
bahasa sederhana 
Buatlah kalimat sederhana mengenai 
isim dhomir mufrod dan isim isyyarah! 
Penilaian (Aspek Ketrampilan) 
NamaPeserta didik : ………………………………………………… 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
KompetensiDasar :  
TeknikPenilaian : Performance 
Penilai : Guru 
 
No. Indikator Jenis Penilaian 
1. Menjelaskan makna dan 
gagasan yang terdapat hiwar/ 
teks lisan sederhana tentang 
 dengan struktur التعسيف بالنفس
kalimat dasar  ضميس مفسد, اسم





/ gagasan    dalam teks hiwar 











1 Pelafalan     
2 Kefasihan     
3 Kelancaran     
JUMLAH SKOR     







= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
-------------- X  100  






























DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
 
 
بالتالميذ مقابلة  
 
 















(العربية اللغة مبعلم مقابلة ) 
 
 

























 لياين فسفتاساريو ي : اَلسم
 ٜٜ٘ٔيوليو ٜٔكبومني،  : املكان وتريخ املالد
 قرية سدومورو، بلوس فسنرتين، كبومني :  العنوان
  ٕٖٓ٘ٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 تعليم اللغة العربية/كلية علوم الرتبية والتدريس : القسم/الكلية
  ٕٜٖٜٛٔٚٗٓٙ٘ٛٓ : رقم اهلاتف
  yulianipuspitasari55@yahoo.com: الربيد اإلليكرتوين
 
  السيرة التربوية
 (ٕٙٓٓ-ٕٔٓٓ)سلتان اكونج سدومورو. املدرسة اإلبتدائية ٔ
 (ٜٕٓٓ-ٕٚٓٓ. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو مية الثاين كبومني )ٕ
 (ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓالثاين كبومني ) . املدرسة العالية اإلسالمية احلكو ميةٖ
 (ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ. جامعة واليسوجنو اإلسالمية احلكومية َسارنج )ٗ
 
 
 
